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Abstract 
    The current research aims to identify the impact of the SWOM strategy in teaching the 
grammar of the Arabic language in the first intermediate students. 
The limits of the research were: 
- A sample of the first- grade students in the average Ahl al-Bayt for the academic year 2016 - 2017. 
And a number of subjects to be taught in the grammar of the Arabic language for the first grade 
is the average: [science, pronouns, names of the sign, and names linked, and familiar Bal, and 
knowledge in addition, and beginner and news, and her sisters, and that sisters]. 
     As for the research community, the current research community is the middle school day 
schools only in Hilla city center for the academic year [2016 -2017], if the sample of 72 female 
students is average and randomly selected. 
   The researchers used the appropriate means to process the data [the T-test of two independent 
samples, the Kai square, the Person correlation coefficient] , The equation of the difficulty coefficient, 
the equation of the paragraph distinction, and the equation of the effectiveness of the wrong 
alternatives], where the researchers reached the superiority of the experimental group who study 
according to the strategy [Swom] on the control group who study according to the usual method. 
     The researchers concluded: 
1. The need to adopt the teachers of the Arabic language and schools Swom strategy, because of its 
effectiveness in achievement. 
2. Teachers and teachers should be encouraged to use the Swom strategy effectively in the teaching of 
grammar. 
3. The need to use methods and teaching methods in line with modern trends in teaching in order to 
think to develop students' intellectual abilities to face life in a changing world. 
          The researchers suggested that a similar study should be conducted to determine the effect 
of using a Swom strategy in the rest of the Arabic language, such as literature, rhetoric, dictation, and 
reading. 
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                حسين فليح مهدي              عباس فاهم صاحب   وفيه جبار محمد الياسري
   جامعة بابل/الإنسانيةية للعلوم كلية الترب/  قسم العلوم التربوية والنفسية
  
  الخلاصة
  . المتوسطالأولفي تدريس قواعد اللغة العربية لدى طالبات [ mows]إستراتيجية سوم يهدف البحث  إلى التعرف على اثر 
  : وكانت حدود البحث هي
  .٧١٠٢ -٦١٠٢عينة من طالبات الصف الأول المتوسط في متوسطة أهل البيت للعام الدراسي ]] -
، الإشارة أسماء، و الضمائر، و العلم]: غة العربية للصف الأول متوسط وهي د من الموضوعات المقرر تدريسها في قواعد الل عدو
  [.وأخواتها وأن، وأخواتها كان، ووالخبر المبتدأ، وبالإضافة المعرف، وبأل المعرف، والموصولة الأسماءو
، إذا [٧١٠٢ - ٦١٠٢]ة النهارية فقط في مركز مدينة الحلة للعام الدراسي مدارس البنات المتوسطبيمثل  وأما مجتمع البحث]]     
  .طالبةً من طالبات الصف الأول متوسط وتم اختيارها بأسلوب العشوائي[ ٢٧]بلغت عينة البحث 
الطالبـات عـن في قواعد اللغة العربية وبحسب المواضيع المحددة لمعرفة تحصيل [ الاختبار التحصلي ] أعده الباحثون أداة  ]]  
، واسـتعمل البـاحثون الوسـائل لأداة، واستخرج الباحثون الصدق والثبات ل  ـعلامة دائر حول  الإجابة الصحيحة طريق وضع 
معادلـة معامـل ، و معامل ارتباط برسون ، و مربع كاي ، و لاختبار التائي لعينتين مستقلتين ا] الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات 
 الـذين ة، و توصل الباحثون الى تفوق المجموعة التجريبي [علية البدائل غير الصحيحة ، ومعادلة فا رةيز الفق ، ومعادلة تمي الصعوبة
 على المجموعة الضابطة الذين يدرسن قواعد اللغة العربية على وفـق [mows]يدرسن قواعد اللغة العربية على وفق إستراتيجية 
  .الطريقة الاعتيادية
  :      وتوصل الباحثون الى
  .، لما له من فاعلية في التحصيل[mowS]ضرورة اعتماد مدرسي اللغة العربية ومدرساتها إستراتيجية  .١
 . واد أخرى بشكل فاعل في تدريس م[mowS]إستراتيجية ضرورة تشجيع المدرسين والمدرسات على استعمال  .٢
في التدريس من اجل التفكير لتنمية قدرات ضرورة استعمال الطرائق والأساليب التدريسية المنسجمة مع الاتجاهات الحديثة  .٣
 . الطالبات الفكرية لمواجهة الحياة في عالم متغير 
غـة العربيـة مثـل الأدب،  سوم في بقية فروع الل إستراتيجيةقترح الباحثون إجراء دراسة مماثلة لمعرفة أثر استعمال           أ
  .ر على قواعد اللغة العربية فقطتص، لان البحث الحالي اقوالبلاغة، والإملاء، والمطالعة
  
  ، التنبؤ  اتخاذ القرار، توليد الاحتمالات، حل المشكلات، التساؤل، المقارنة :الكلمات الدالة
  
  التعريف بالبحث/الفصل الأول -١
وبات مختلفة فـي تعلّمهـا لقد عانت مادة قواعد اللغة العربية ومازالت تعاني من صع " :مشكلة البحث  ١-١
 ،في مستويات الطلبة فـي تلـك المـادة ، إذ بدت آثار تلك الصعوبات واضحة من الضعف الظاهر اوتعليمه
، فالطلبة يحملون الـضعف مـن مرحلـة اللغة العربية نفسها وظاهرة الضعف هذه منتشرة حيث انتشار تعلّم 
، اتهم الدراسـية طى للطلبة طوال سـنو ، والمشكلة ليست في كم المعلومات النحوية التي تع  أخرى إلىتعليمية 
     "ولكن المشكلة في استيعابها وتمثلها سلوكاً لغوياً صحيحاً
، وغالباً ما يكون عربية صعبة ومستعصية على الاتقان أن اللغة ال  ينظرون فكثير من المدرسين والطلبة        
 أفضل الوسائل لتعليمهـا الجواب في الرد عن مثل هذا الاعتقاد مزيداً من التغني بأمجاد اللغة بدلاً من استنباط 
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 همتـدهور ضـعف الطلبـة و ربية ينبُئ عن الواقع التدريسي للغة الع ، ف [١٧، ١] إتقانهاولتدريب الناشئة على 
،  الطـوال سنواتها عبر العربية الأجيال صاحب قد، النحوي الدرس من والنفور الضعف مشكلة أنو، همونفور
 تحقيـق  دونمـن  حالت عميقة هوة وولّدت، المدروسة والمادة ةطلبال بين التنافر من جواً قخل دى الى أمما 
  . [٣٣٣ ،٢]المختلفة المستويات في كلياً العزوف إلى وصلت حتى العلم هذا من المدروسة الفائدة
ديثة التي تنـسجم إن هذا الضعف ناتج عن قلة إطلاع بعض من المدرسين على أساليب التدريس الح 
،  التقليدية تبقى مزعزعة فـي الـذهن ، وان الحقائق التي تقدمها الطرائق منشودةمع محتوى المادة، وأهدافها ال 
  .[٢٩٢، ٣]. لان الطلبة لم يبذلوا جهدا في اكتشافها، وإنما كان موقفهم يتسم بالسلبية
  :فأن مشكلة البحث تنبثق من الإجابة عن السؤال الآتي 
  ؟في قواعد اللغة العربية  المتوسط لالأو طالبات الصف  اثر في تحصيل[ mowS] ستراتيجيةلإهل  -
خَلَقَ : قال تعالى  إذ ،عن سائر المخلوقات  ه باللغة وميز الإنسانانه وتعالى كرم الله سبح  :أهمية البحث  ٢-١
مة لأنهـا وعـاء ، واللغة تؤدي دورا كبيرا في حياة الأ [٤ -٣سورة الرحمن، أيه ]  علَّمه الْبيان * اِلإنسان
، فاللغة مرآة تفكير الأمة وأداة التعبير عن عقليتها ووسيلتها في الحفـاظ علـى شخـصيتها لمشاعرالأفكار وا 
وتراثها الأصيل فضلاً عما لها من دور في تنشئة الفرد كائنا اجتماعيا قادرا على التفاهم والتخاطب والتعبيـر 
ناء شعبه ويتعزز في نفوسهم شرف عما في ذهنه من أفكار ليتعامل بها مع من يحيط به ، وبذلك يتوحد مع أب 
 لفكر من حيز الكتمـان إلـى حيـز إبرازواللغة أداة لا غنى عنها للعقل فهي وسيلة . الانتماء إلى أمة واحدة 
  .[٨١، ٤] ،التصريح
، والحفاظ عليها يعنـي غة القرآن الكريم والحديث الشريف  ل إنهاإن اللغة العربية تتبوأ مكانة خاصة إذ  
 الاتـصال والتواصـل وأداةراث العربي والديني والحفاظ عليها، فهـي لغـة الثقافـة والفكـر، الارتباط بالت 
فـي  إليهـا المنتمـين  كل ينت، وتتوثق الروابط ب يا العواطف، وتقوى الصلا حتبالمجتمعات الإنسانية ، فهي 
  . [٠٢ ص، ٥] ، ومغاربهاالأرضمشارق 
 المجتمـع الـذي  في تكـوين همتمييزها ، فهي تسع المجتمعات و واللغة أكثر شيء دلالة في رسم طبائ 
، ومن هنـا كانـت  عن الخصوصيات اللغوية اً، تعبير معات فكراً وسلوكاً رؤية وواقعاً  المجت  في ، حتى يتكلمها
 نظام العالم الذي يعيش فيـه ولا يتحـدد دور عن طريقه ، ويقرأ  فيه نفسه الإنساناللغة هي النظام الذي يقرأ 
ر سابقة عليها بل هي وسيط ضروري لصياغة الفكر وصيرورته الداخلية فهـي ليـست  أفكا إيصالاللغة في 
، ولذا كانت اللغـة مـشاركاً رياً في الفعل الأولي الذي يركبه تساهم جوه  وإنما،  للفكر بشكل كلامي فقط ناقلة
  .[١٠١ – ٩٦ ص، ٦]  ،وإنتاجافاعلاً في صناعة المعرفة تصوراً 
إذ همـا ، ولا فكر خارج اللغـة ، ج الفكروالفكر تنطلق من المبدأ القائل لا لغةَ خار علاقة بين اللغة الإن       
فَيردها وهـي أصـوات ، فالفكر يربط الألفاظ بمعانيها ، عنصران متداخلان يؤثر أحدهما في الآخر ويتأثر به 
يعـوزه ، فـي العقـل مختزن ، كما إن الفكر مخبوء في الصدر ، فارغة تحمل من درر المعاني ما يبهر العقل 
موصلاً تأثيره إلى المتلقي بوضوح من دون ، الضبط والتأطير حتى يوضح في نسٍق لغوي يحدده ويعبر عنه 
       . [٥٣٢ ص، ٨]  ، [٠٠٢ ص، ٧] ،س وغموضلب
  استراتيجيات ما وراء المعرفة من خلال ما تقدمه إحدى كونها  (mows)  سوم إستراتيجية أهميةوتبرز      
للمدرس والطالب من مزايا عديدة من خلال رفع مستوى التحصيل الدراسي والوعي بقواعد ما فوق المعرفية 
 أسهموقدرتهم على استدعاء المعلومات، كذلك تدريب الطلبة على توظيف تلك المعلومات والاستراتيجيات قد 
 .[٩٤٣ص، ٩]، ةالدراسيفي تمكين الطلبة من ازدياد تحصيلهم الدراسي وتذليل الصعوبات 
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 علـى حـد والإبداعي الناقد نالتفكيرييفي تعليم مهارات   التي تركز (mows) سوم إستراتيجية أهمية إن     
حـل ، و توليد الاحتمـالات ، و اتخاذ القرار ، و المقارنة، و التساؤل: لست وهي سواء من التركيز في المهارات ا 
  .[٢٤١، ص٠١] ، التنبؤ، والمشكلات
 الأمثل الواسع أو الشامل الأنموذج عليها اسم أطلق بأنها منظومة تعليمية [mows] سوم جاءت تسمية        
 بالغـة سـتراتيجية الإ وذلك باعتماد أول حرف من كل كلمة من أسـم [mows]لكل مدرسة، أختصر بكلمة 
 ولانالأ وهما الحرفان  sw يتكون من شقينستراتيجيةالإ وأسم  ledom mumitpo ediw loohcsالانجليزية
 لأنها تقدم برنامجاً تطويرياً يشمل ramo من كلمة الأولان وهما الحرفان mo والشق الثاني ztrawsمن كلمة 
 سـتراتيجية فالإ، أركانها التعلم الناجح، وتنهض بجميع من في المدرسة وتشمل كل الإنسانكل جوانب صناعة 
 جميع أجزاءها، التي تنظم لأدارهظيمية شاملة  تعليمات وإرشادات تضمن بيئة تعليمية ناجحة، وخطة تن [سوم]
 سهولة ستراتيجيةالإيميز هذه  ، فهي شاملة بما تحويه وشاملة لكل أفراد المدرسة، إن ابرز ما بأسرهاالمدرسة 
 المنظمة التـي والأسئلة الأفكارالتعامل معها إذ تتسم بالوضوح، والدقة في التعامل، وهي تمثل مجموعة من 
  .[٣٨ص،٠١] ، والإبداعيعند تدريسه التفكير الناقد يتبعها المدرس 
  :  من ست مهارات للتفكير وهي[mows] سوم إستراتيجيةمهارات تتكون  ٣-١
 وبعده، وبما يسير فهـم   التعلم  قبل التعلم وفي أثناء الأسئلةرح تستند هذه المهارة إلى ط  :ـ مهارة التساؤل ١
ادة التعليمية، والتفكير في المادة العلمية وربـط القـديم بالجديـد، الطالب وتوقفه عند العناصر المهمة في الم 
  .رجة استيعاب عالية وإثارة الخيالوالتنبؤ بأشياء جديدة، والوعي بد
، مثـل أكثـر تتضمن مهارة المقارنة تحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين شيئين أو ] :ـ مهارة المقارنة ٢
 وتحتوي مهـارة المقارنـة ،صين للوصول إلى هدف أو قرار محدد أو شخ ، ين أو حادثتين فكرت: المقارنة بين 
 وتهـدف الأساسـية  زكيردائماً على الخصائص التي تتشابه، والخصائص التي تختلف، وهي من مهارات الت 
لتنظيم المعلومات وتطوير المعرفة وتتطلب عملية المقارنة التعرف على وجه الشبه والاختلاف أثنين أو أكثر 
لعلاقات بينهما والبحث عن نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق ومعرفة ما هو موجود بينها ومفقود فـي وتفحص ا 
  .[٠٣١ ص، ١١]  ، وقد تكون المقارنة مغلقة أو مفتوحةالأخر
 المعرفة السابقة لإضافة معلومات جديدة بطريقـة عمالتتضمن هذه المهارة است  :ـ مهارة توليد الاحتمالات ٣
 والأفكـار ة  الجديدة المولد الأفكاروفق هذه المهارة بالعمل على إقامة الصلات بين على المتعلم ذ يقوم إ: بنائية
 المعرفية السابقة لـدى والأبنية يربط بين المعلومات المولدة، الأفكار أيجاد بناء متماسك من طريقن عالسابقة 
  .[٩٩ص، ٩ ] ب جديد عما ألفه الفردلومات بقالوفق هذه المهارة ان تولد المععلى  ومن المتوقع ،المتعلم 
.  ما يفكر فيما سـيحدث فـي المـستقبل  من جانب شخصعملرة التي تستهي تلك المها :ـ مهارة التنبـؤ ٤
   .[١٦٥، ص٢١] وبالنسبة للطلبة فهي تمثل التفكير فيما سيجري في المستقبل 
، معنـى ذلـك أن ثمـة إليه وهي توقع حدوث ما في المستقبل، بناء على ما يتوافر من معلومات تقود 
  [ .٦٦١، ص ٣١] ،  وسابقة للتنبؤأساسيةافتراض مفاده أن عملية جمع المعلومات تعد خطوة 
 لتحليل ووضع استراتيجيات تهدف إلى حل سـؤال عملهي تلك المهارة التي تست :ـ مهارة حل المـشكلات ٥
، أما تعريفها بالنـسبة للطلبـة فهـي صعب أو موقف معقد أو مشكلة تعيق التقدم في جانب من جوانب الحياة 
  .[٩٦٤، ص٢١] ، عبارة عن أيجاد حل لمشكلة ما أو قضية معينة أو معضلة محددة أو مسألة مطروحة 
 القرار هي عملية عقلانية رشيدة، تتبلور في ثلاث عمليات فرعية، وهـي اتخاذإن :  القرار اتخاذـ مهارة ٦
 أن  القـرار عمليـة الأخرواختيار أفضل هذه البدائل، ويرى البعض البحث والمفاضلة والمقارنة بين البدائل 
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 ودرجة كبيرة من المنطقية والبعـد والإبداعة ر من التصور والمباد  ، تتطلب قدراً الأولىذهنية عقلية بالدرجة 
عن التحيز أو التعصب أو الرأي الشخصي، وحتى اختيار بدائل خاصة تحقق الهدف في أقصر وقـت ممكـن 
   [ .٨١٢، ص ٤١] لفة ممكنة، ويوصف القرار في تلك الحالة بأنه قرار رشيد وبأقل ك
 العربية اللغة قواعد تدريس في [mows] سوم إستراتيجية  أثر معرفة :  البحث إلى هدفي: هدف البحث  ٤-١
   .المتوسط الأول طالبات لدى
 :ية الفرضية الصفرية الآتون لتحقيق هدف البحث وضع الباحث:فرضية البحث ٥-١
 اللائي يدرسن الطالبات بين متوسط درجات [٥٠،٠ ]ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى 
 اللائي يدرسن مادة الطالباتومتوسط درجات  [mows] سوم  إستراتيجيةقواعد اللغة العربية على وفق مادة 
  .عتياديةبالطريقة الااللغة العربية  قواعد
  :لحالي بـيتحدد البحث ا: حدود البحث ٦-١
  .٧١٠٢ -٦١٠٢للعام الدراسي عينة من طالبات الصف الأول المتوسط في متوسطة أهل البيت  -
، العلـم ]: هـي و الأول متوسـط  للصف قواعد اللغة العربية الموضوعات المقرر تدريسها في عدد من  -
 بتـدأ المو، بالإضـافة  المعـرف و، بأل المعرفو ، الموصولة الأسماءو، الإشارة أسماءو، الضمائرو
 .[وأخواتها وأن، وأخواتها كانو، والخبر
  تحديد المصطلحات ٧-١
 والأكـاديمي  وأساليب التفاعـل الاجتمـاعي الأنشطة  مجموعة من  إنها، revilO . عرفهاستراتيجيةالإ
   [.٤٩١ص، ٥١] ،  المنهج إليهوالبيئي التي يقوم بها التلاميذ لتعلم ما يهدف 
  :ها عرف: [mows] سوم إستراتيجية ٨-١
فوق المعرفية وترمـي هات الحديثة في تدريس المهارات  من الاتجا "بأنها ،  ٨٠٠٢، طهالهاشمي و  .١
 الأفكـار  لإعداد جيل واعي يفكر بطرائق شمولية من خلال مجموعة من وإنتاجهإلى تحسين التعلم 
   .[١٤١ص، ٠١] ، موضوع معين المنظمة التي يتبعها المدرس والطالب عند دراسة والأسئلة
  :قواعد لغةًال  
 وِإذْ يرفَـع ِإبـراِهيم ]]: كما في قوله تعـالى . وقَواعد البيِت َأساْسه، س والقواعد الأسا، القاعدةُ أصُل اُلأس ِ] 
 ،٣ج، ٦١ ] ، [٧٢١قرة ، أيه سورة الب ][[ الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيُل ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم 
  [ ٨٣١ ص
  -: كلٌّ منعرفه: القواعد اصطلاحاً
ومن ، لكريم والحديث النبوي الشريف طائفةٌ من المعاييِر والضوابِط المستنبطة من القرآن ا : طعيمة ومناع  .١
    .[٣٥ ص، ٧١ ] ،كم بها على صحِة اللغِة وضبطهايح،  العرب الذين لم تفسد سليقتُهملغة
وسيلةٌ لضبِط الكلاِم وصحِة النطِق والكتابِة ووضوح التعبير وسلامته كي يكون الفهم دقيقاً والكلام : عطا .٢
  .[٩٨٢ ص، ٨١ ]بيناً ليس في مقاصده غموض ولا في معانيه إبهام 
هي مجموعة من الموضوعات من كتاب قواعد اللغـة العربيـة للـصف الأول  :التعريف الإجرائي للقواعد 
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  :لغـةً التحصيل 
، وحصَل الشيء يحصل حـصولاً ،  وثَبتَ و ذَهب ماْ ِسواهالحاِْصُل ِمن كلِّ شيٍء ماْ بِقي " : التحصيل لغةً        
مـا بِقـى : الحاِصُل من كُّل شـيء . وثَبتَوالاسم الحصيلَةُ وتَحصَل الشيء تَجمع ، حِصيُل تَمييز ماْ يحصل ُوالتَّ
مييز ما تَ: والتَّحِصيُل.  وثَبت وذَهب ما ِسواه يكون ِمن الِحساِب والأعماِل ونحِوهما كما في المحكَم وفي التهذيب 
  .[٣٢١ص ،٦١]"،  التِّبنإخراج اللُّب ِمن القُشُور كإخراج الذَّهب ِمن حجر المعِدن والبر ِمن: التَّحصيُل: يحصل
  : كلٌّ من عرفه:اصطلاحاًالتحصيل 
                    .ات أو المهارات ومدى تمكنه منهاتحديد التقدم الذي يحرزه الطالب في المعلوم: kavoNنوفاك  .١
 أو درجة الاكتساب التي يحققها فرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسية ": علام .٢
  .[٦٠٣ ص ،٩١] "جال تعليمي أو تدريبي معينم
  دراسات سابقة/الفصل الثاني -٢
، ليهـا وموازنتهـا بالدراسـة الحاليـة  أمكن الحصول ع تين سابق ستينيتضمن هذا الفصل عرضاً لدرا 
 :  على النحو الأتي هذه الدراستينوسيعرض الباحثون
 وكانـت   رشـد،  ابن  التربية كلية] دبغدا جامعة في الدراسة هذه أجريت: (١١٠٢) المرسومي دراسة .١
 الخامس الصف طالبات عند نصوص الأدب مادة تحصيل في mows  إستراتيجية أثر) معرفة إلى هدفت
    .(الأدبي
  علـى تدرس التي التجريبية المجموعة فيطالبة  (٧٣) بواقع طالبة (٢٧) من الدراسة مجتمع يتكون
واسـتعملت  الاعتياديـة،  بالطريقـة  تدرس التي الضابطة وعةالمجم في طالبة (٥٣)و  سوم إستراتيجية وفق
 متـرابطتين،  لعينتـين  التـائي  الاختبـار  و الخاطئة البدائل فعالية التمييزية، والقوة الصعوبة، معامل] الباحثة
طالبـات المجموعـة تفوق : توصلت النتائج إلى و، ونبيرس ارتباط ومعامل كاي، ومربع مستقلتين، ولعينتين
 الأدبالتي درسـت   المجموعة الضابطة الباتعلى ط  mowS إستراتيجيةب الأدبالتي درست مادة  التجريبية
  [١١٠٢ ،٠٢] ،بالطريقة الاعتيادية
 إلـى  هـدف ت وكانت  ،الأساسية التربية كلية، ابلب جامعة في الدراسة هذه أجريت]]:(٤١٠٢)  حمزة دراسة
لدى طالبـات الـصف الخـامس  بقاء المعلومات  في التحصيل واست mowS إستراتيجية استعمالاثر ) معرفة
 في الأدبيمن طلبة الصف الخامس  طالبة (١٦) منعينة الدراسة تكونت  ( في مادة الجغرافية الطبيعية الأدبي
  على تدرس التي طالبة ( ٠٣) بواقع مجموعتين احدهما تجريبية إلى، وزعت عشوائيا قاء للبنات ر الز إعدادية
 بالطريقـة  تـدرس  التـي  الضابطة المجموعة في طالبة (١٣)  ضابطة بواقع خرىوالأ  سوم إستراتيجية وفق
 التـائي  الاختبـار  و الخاطئـة  البدائل فعالية التمييزية، والقوة الصعوبة، معامل)واستعمل الباحث  الاعتيادية،
تفـوق : لىتوصلت النتائج إ و ،(ونبيرس ارتباط ومعامل كاي، ومربع مستقلتين، ولعينتين مترابطتين، لعينتين
 المجموعـة البـات علـى ط ( mowS )إستراتيجيةبالتي درست مادة الجغرافية  طالبات المجموعة التجريبية 
  [[.١٢ ]التي درست مادة الجغرافية بالطريقة الاعتيادية الضابطة
   مع الدراسة الحالية تين السابقينموازنة الدراست
الحالية فـي مجموعـة ا وبين الدراسة م بينهموازنة ونحث الباسيعقد تينلسابق اتينبعد استعراض الدراس        
  :، وعلى النحو الآتيمن المحاور
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 الدراسـتين  مـع  الحاليـة  الدراسـة  اتفقت وقد ، التجريبي المنهج السابقتين الدراستين اتبعت: المنهجية .١
  .منهجها في السابقتين
 ،حمـزة )ودراسـة ، (١١٠٢ ،يمسـو رالم)دراسة كل من ، السابقتين الدراستين أجريت :مكان الدراسة  .٢
  . في العراق أجريت و اتفقت الدراسة الحالية معهماإذ ،في العراق( ٤١٠٢
 مـادة  تحـصيل  فـي  mows  إستراتيجية أثر] معرفة  إلى (١١٠٢) المرسومي دراسة هدفت :هدف الدراسة 
اثـر  معرفة فقد هدفت الى  ( ٤١٠٢)  حمزة إما دراسة ، (الأدبي الخامس الصف طالبات عند نصوص الأدب
 في مـادة الأدبيلدى طالبات الصف الخامس   في التحصيل واستبقاء المعلومات mowS إستراتيجية استعمال
في تحصيل قواعد اللغـة  mowS إستراتيجية  معرفة اثر إلى الدراسة الحالية فتهدف إما ،(الجغرافية الطبيعية 
 .العربية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 
 المرسـومي   بلغت العينة في دراسة إذ،من حيث حجم العينة تين السابقستينباينت الدرات :عينة الدراسـة  .٣
، أما الدراسة الحالية ة طالب (٢٦)  عينتها فقد بلغت   (٤١٠٢) حمزة، أما في دراسة ة طالب (٢٧) ( ١١٠٢)
 . طالبةً(٢٧)فكانت عينتها 
 في أكان سواء التعلم استعملت التي ريبيةالتج عةالمجمو تفوق إلى  تينالسابق تيندراسال توصلت :النتائج .٤
 عند ذكرها فسيرد الحالية الدراسة نتائج أما ،الضابط المجموعات علىاستبقاء المعلومات  في أم التحصيل
  .الدراسة هذه من الرابع الفصل في وتفسيرها النتيجة عرض
  :في أمور عدة منها السابقتين الدراستين من ون الباحثتأفاد .٥
  . صياغة فرضية البحث-            .               البحث وهدفهلةتحديد مشك -
  . إجراءات التكافؤ الإحصائي-     .              اختيار التصميم التجريبي المناسب -
 .            صياغة الأهداف السلوكية-       .                           إعداد أداة البحث -
  .  اسبة لإجراءات البحثئية المناختيار الوسائل الإحصا -
  منهج البحث وإجراءاته/الفصل الثالث -٣
   . البحثبغية التوصل إلى تحقيق أهداف نوي اتبعها الباحثلإجراءات التايتناول هذا الفصل       
هذا المـنهج مـن ، كما أن ام، لأنه يتلاءم وطبيعة بحثه  المنهج التجريبي نواعتمد الباحث ":  منهج البحث ١-٣
 البحث في العلوم التربوية والنفسية فهو لا يقف عند مجرد وصف الموقف أو تحديد الحالـة التـي أدق مناهج 
، يفية تأثيرها في العوامل التابعة ، وك عمال العوامل المستقلة وتحديدها فيه باست  قوم الباحث يتخضع للدراسة  بل 
    .     [٢٩١ص، ٢٢]ويتم ذلك بشرائط مضبوطة ضبطاً دقيقاً 
 . م التجريبيالتصمي ٢-٣
مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة الخطوات المطلوبة ، وهو  التجريبي من أولى يعد التصميم"
، [٤٥٢ ص،٣٢ ] عمداً في ظروف الظاهرة التي يراد بحثهـا ل تغييراً مقصوداً يحدثه الباحثون التي تمث 
 الذي تتجلى فائدته في انـه يـذلل الـصعوبات وتعتمد دقة النتائج على نوع التصميم التجريبي المختار 
 ستطيع الباحث ي التي ستراتيجيةالإالتصميم التجريبي بمثابة و، [٦٩ص، ٤٢ ] ونوالعقبات التي تواجه الباحث 
 .المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه المعلومات أو، وضبط العوامل، بوساطتها جمع المعلومات اللازمة
تجريبي يبلغ حـد ة بحكم طبيعة الظواهر التي تعالجها لم تصل بعد إلى تصميم ومن المعروف أن التربي "
 ص،٤٢]، لذا تظل عملية الضبط في البحوث التربوية جزئية مهما اتخذ فيها من إجـراءات الكمال في الضبط 
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 وقـد  لإجراءات بحثهمـا ملائمةلأنه أكثر   التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي، ؛ لذلك اختار الباحثون [١٨٣
  .على ما مبين في الشكل  أدناه جاء التصميم 
  التصميم التجريبي
  الأداة  التابع المتغیر  المستقل المتغیر  المجموعة
 MOWS إستراتیجیة  التجریبیة
  ـــــــــــــــــــــــــــ  الضابطة
   ألتحصیلي الاختبار  التحصیل
  
، إحداهما تجريبية تعرض للمتغير المستقل  ن مجموعتي استعملوان و، أن الباحث  يتضح من هذا التصميم 
، وهي المجموعة التي لا يتعرض إفرادها لأثر المتغيـر المـستقل والأخرى ضابطة ، (mowS) إستراتيجية
المعدة  بالأداة اختبار مجموعتي البحث وبعد ذلك يتم ، رس بالطريقة الاعتيادية ، وإنما تد (mowS )إستراتيجية
  . أثر المتغیر المستقل  علىلبحث الحالي لتعرفلأغراض امن قبل الباحثين 
   مجتمع البحث وعينته ٣-٣
مركѧز مدینѧة الحلѧة یتمثل مجتمع البحث الحالي بمدارس البنѧات  المتوسѧطة النھاریѧة فقѧط فѧي  : مجتمع البحث -
  .(٧١٠٢ - ٦١٠٢)للعام الدراسي 
  (١)فكانت المدارس على ما مبين في جدول 
  متوسطة النهارية في مركز محافظة بابلمدارس البنات ال: (١)دولج
 المدرسة ت  العنوان الشعبعدد  المدرسة ت
عدد 
  العنوان الشعب
  حي العسكري  ٥  المطلبمتوسطة صفیة بنت عبد   ٩ حي المھندسین ٤ ثانویة النجوم  ١
  الجمعیة  ٤  متوسطة الاعتماد  ٠١ حي الاسكان ٣ متوسطة النصر  ٢
  الخسرویة  ٤  متوسطة الوائلي  ١١ ٠٤ شارع  ٦ متوسطة ابن حیان  ٣
    ٥  متوسطة الشموس  ٢١ حي الاكرمین ٣ البیتمتوسطة اھل   ٤
  البكرلي  ٤  متوسطة البشرى  ٣١ الثورة ٤ متوسطة جنین  ٥
  حي الامام  ٥  متوسطة الامام  ٤١ ٠٦شارع  ٥ متوسطة الفرات  ٦
  ٠٤شارع   ٤  متوسطة السیادة  ٥١ ٠٤شارع  ٤ متوسطة الرصافي  ٧
  ٠٤شارع   ٦  متوسطة الحلة للمتمیزات  ٦١  حي الامام ٤  ث الفضائل  ٨
  :عینة البحث 
،  المتوسط الأولللصف  تحتوي على ثلاث شعب إنها فوجدا   عشوائياً  أهل البيت متوسطة وناختار الباحث      
 ، أ)شعبتي ن و ، اختار الباحث (أ ، ب ، ج )، وهي  على ثلاث شعب دراسية وزعت طالبة ( ٠١١)ضم تفوجدا أنها 
مجموعـة التجريبيـة التـي تُـدرس  ال(١)، فكانـت شـعبة ة عشوائية  لتكونا مجموعتي البحث  بطريق ( ب
 المجموعة الضابطة التي تُـدرس بالطريقـة (٦٣) وشعبة ، طالبةً (٦٣)والتي تضم  ( mowS ) إستراتيجيةب
  .(٢ )كما مبين في جدول رقم،  طالبةً( ٦٣) أيضاعتيادية وتضم الا
  
  :(٢)جدول 
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  عدد الطالبات  الشعب
  ٦٣  أ
  ٦٣  ب
  ٨٣  جـ
  ٠١١  المجموع
  
 مجمـوعتي طالبـات  قبل الشروع ببدء التجربة على تكافؤ ن وحرص الباحث  : تكافؤ مجموعتي البحث ٤-٣
  : في سلامة التجربة، وهذه المتغيرات هي أنها قد تؤثرانعتقديالبحث إحصائيا في بعض المتغيرات التي 
  .لشهور محسوبا باللطالباتالعمر الزمني  .١
  .التحصيل الدراسي للآباء .٢
   .التحصيل الدراسي للأمهات .٣
 - ٥١٠٢  الـسابق  للعام الدراسي  المتوسط الأولدرجات مادة اللغة العربية في الاختبار النهائي للصف  .٤
 .٦١٠٢
  :عمليات التكافؤ الإحصائي في المتغيرات بين مجموعتي البحثلوفيما يأتي توضيح      
ن تكافؤاً إحصائياً في العمر الزمني محـسوباً بالـشهور وأجرى الباحث  :رلشهو با ني محسوباً  العمر الزم  .١
لطالبات مجموعتي البحث، باستعمال الاختبار التائي لعينتين مستقلتين  لمعرفة دلالة الفرق بين متوسـط 
فـرق ذو دلالـة ن انه ليس هناك وأعمار طالبات المجموعتين، وعند حساب الفرق إحصائياً، وجد الباحث 
، (٠٧)، وبدرجـة حريـة (٥٠،٠)إحصائية بين متوسط أعمار طالبات المجموعتين عند مستوى دلالـة 
  . يبين ذلك( ٣)وجدول 
للعمر الزمني لطالبات  (المحسوبة والجدولية)والقيمتان التائيتانوالتباين الوسط الحسابي : (٣) جدول
  مجموعتي البحث
  لتباینا  الحسابيالوسط   العدد  المجموعة  القیمة التائیة
درجة 
  الجدولیة  المحسوبة  الحریة
مستوى الدلالة 
  (٥٠،٠)عند 
  ٤٧٦،٩  ٤٦،١٥١  ٦٣  التجریبیة
  ٣٦،١١  ٤٧،٠٤١  ٦٣  الضابطة
  إحصائیاغیر دال   ٠٠٠،٢  ٧٨٣،١  ٠٧
  
 ، (٩ ،٤٧٦)، وتباينها  شهراً (٤٦،١٥١)  المجموعة التجريبية طالبات متوسط أعمار أن(٣)يتضح من جدول 
 القيمة التائيـة وان ، (٣٦،١١)، وتباينها شهراً (٤٧،٠٤١ ) المجموعة الضابطة طالبات متوسط أعمار انو
وهذا يدل على أن مجموعتي  ،(٠٠٠،٢) البالغة ةالجد ولي اصغر من القيمة التائية وهي  (٧٨٣،١ )المحسوبة
  .الزمني  البحث متكافئتان إحصائيا في العمر
 انـه (٢كا)أظهرت نتائج التكافؤ في التحصيل الدراسي للآباء باستعمال مربع ]]:للآباءالتحصيل الدراسي  .٢
 بين المجموعتين فـي (٤)، وبدرجة حرية (٥٠،٠)ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
 . يبين ذلك( ٤)تحصيل الآباء، وجدول 
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 الجدوليةو المحسوبة ( ٢ كا) تاحث وقيمتكرارات التحصيل الدراسي لآباء مجموعتي الب: (٤) جدول
  ٢كایمة ق












  ٠١  ٥  ٧  ٨  ٦  ٦٣  التجریبیة
  ٨  ٠١  ٦  ٧  ٥  ٦٣  الضابطة
  إحصائیاغیر دال   ٩٧٤،٨  ٦٦٨،١  ٤
      
  البالغـة الجدوليـة ( ٢كـا ) صغر من قيمـة  وهي أ (٦٦٨،١) المحسوبة (٢كا)ن قيمة أ (٤)جدول من يتضح
وهذا يدل على أن مجموعتي البحـث متكافئتـان ، (٤) وبدرجة حرية  ،(٥٠،٠)عند مستوى دلالة  (٩٧٤،٨)
   . في التحصيل الدراسي للآباءإحصائيا
 (٢كا) لدراسي للأمهات باستعمال مربع تائج التكافؤ في التحصيل ا أظهرت ن  : التحصيل الدراسي للأمهات .٣
عتين فـي  بين المجمـو (٤)، وبدرجة حرية (٥٠،٠)انه ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
  . يبين ذلك(٥)وجدول ، التحصيل الدراسي للأمهات
   المحسوبة والجدولية( ٢ كا)مة تكرارات التحصيل الدراسي لأمهات مجموعتي البحث وقي :(٥) جدول
  ٢ كاقیمة 











  ٨  ٠١  ٧  ٦  ٥  ٦٣  التجریبیة
  ٧  ٨  ٠١  ٥  ٦  ٦٣  الضابطة
  إحصائیاغیر دال   ٩٧٤،٨  ٧٧٨،١  ٤
   
 عند (٩٧٤،٨) الجدولية (٢كا)اصغر من قيمة وهي  (٧٧٨،١) المحسوبة (٢ كا ) قيمة  أن (٥)  جدول  من يتضح
 فـي وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتـان إحـصائيا ، (٤)، وبدرجة حرية (٥٠،٠)مستوى دلالة 
  .التحصيل الدراسي للأمهات
 للعـام الدراسـي الـسابق ف السادس الابتدائي  الص بية في الاختبار النهائي في  درجات مادة اللغة العر .٤
  .(٦١٠٢ -٥١٠٢)
 للعـام السادس الابتـدائي ن في تكافؤ المجموعتين في درجات مادة اللغة العربية للصف واعتمد الباحث 
، وباستعمال الاختبار التـائي لعينتـين مـستقلتين  على سجلات المدرسة (٦١٠٢ – ٥١٠٢)الدراسي السابق 
، وجـد الـسادس الابتـدائي رق بين متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث في الـصف لمعرفة دلالة الف 
، عنـد مـستوى  متوسطي درجات طالبات المجموعتين ن انه ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين والباحث
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 والدلالة الإحصائية ( المحسوبة والجدولية ) تان التائيتانمالوسط الحسابي والتباين والقي:(٦) جدول
  ( ٦١٠٢-٥١٠٢) السابق  مجموعتي البحث للعامالباتلدرجات ط
  التباین  الحسابي الوسط  العدد  المجموعة  التائیة القیمة
 درجة
  الجدولیة  المحسوبة  الحریة
 الدلالة مستوى
  (٥٠،٠) عند
  ٦٣،٢٥  ٧٢،٨٩  ٦٣  التجریبیة
  ٦٧،٣٦  ١٦،٥٧  ٦٣  الضابطة
  إحصائیا دال غیر  ٠٠٠،٢  ٦٧٤،١  ٠٧
      
 وتباينهـا  درجـة ، (٧٢،٨٩) المجموعة التجريبيـة طالبات متوسط درجات  أن (٦)يتضح من جدول 
، وان (٦٧،٣٦) ، وتباينهـا درجـة  (١٦،٥٧)  المجموعة الـضابطة طالبات متوسط درجات ان و ،(٦٣،٢٥)
 ، (٠٧) ، وبدرجة حرية (٠٠٠،٢ )اصغر من القيمة التائية الجدولية وهي  (٦٧٤،١) القيمة التائية المحسوبة 
 الـسابق ن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا في درجات اللغة العربيـة للعـام الدراسـي أوهذا يدل على 
  . ٦١٠٢-٥١٠٢
 عملاً كونمن أهم خصائص البحث التجريبي في مفهومه العلمي أن ي :  ضبط المتغيرات غير التجريبية ٥-٣
متغيـرات ، إذ إنها لا تتمثل في مجرد أن يتحكم الباحث في أحد ال  وضبط التجربة ليس بالأمر الهين ،مضبوطاً
، خر التي تؤثر في المتغير التابع ، وإنما يشمل التعرف والسيطرة على المتغيرات الأ ليروا أثره في متغير آخر 
  : ، وأهم هذه المتغيرات هي[١٩ص، ٥٢]
، بإجراء التكـافؤ الإحـصائي بـين طرة على الفروق في اختيار العينة  السي حاول الباحثون : ينةاختيار الع  .١
، والتحصيل الدراسي للأبوين ودرجـات في عمرهن الزمني محسوباً بالشهور طالبات مجموعتي البحث 
  -٥١٠٢ في الامتحان النهائي للعـام الدراسـي  متوسط الأولالطالبات في مادة اللغة العربية في الصف 
 .والاختيار العشوائي ٦١٠٢
دث يعرقـل سـير لم تتعرض طالبات المجموعتين إلى أي ظرف أو طارئ أو حـا : الحوادث المصاحبة  .٢
 .ابع بجانب تأثير المتغير المستقلأو يؤثر في المتغير الت ،التجربة طوال مدتها
دة التجربة أو ينقطع عن بعض ويعني أن بعض أفراد العينة يترك مجموعته في أثناء م : الاندثار التجريبي  .٣
ل مدة إجرائهـا ، ولم تتعرض التجربة طواك، أو الانقطاع تأثير في النتائجمراحلها ويترتب على هذا التر 
 . إلى ترك أو انقطاع
ويقصد بها عمليات النمو الجسمي والعقلي والنفسي التي تحدث لإفراد التجربة : العمليات المتعلقة بالنضج  .٤
، ولم يكن لهذا المتغير المجموعتين قد تعرضت للمدة نفسها ، وأن طالبات [٥٩ص ،٥٢]في أثناء إجرائها 
 .أثر يذكر في التجربة لان النضج إذا حصل فيحصل لدى طالبات المجموعتين معاً
و الاختبـار  وه [التجريبية والضابطة ]ن أداة قياس واحدة بالنسبة للمجموعتين واستعمل الباحث : أداة القياس  .٥
  .قياس تحصيل قواعد اللغة العربية النهائي في
 : الأتين للحد من تأثير هذا العامل في سير التجربة وعلى النحو وعمل الباحث: أثر الإجراءات التجريبية .٦
 على سرية البحث بالاتفاق مع إدارة المدرسة على عدم إخبـار الطالبـات حرص الباحثون :سرية البحث  .  أ
 .مما قد يؤثر في سلامتها ونتائجهااطهم أو تعاملهم مع التجربة بطبيعة البحث وهدفه لكي لا يتغير نش
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كانت المادة الدراسية للتجربة موحدة لمجموعتي البحث وهي تسعة موضـوعات مـن موضـوعات  : لمادة الدراسية ا  .  ب
  .٦١٠٢ -   ٥١٠٢ المقرر تدريسه للعام الدراسي المتوسطالأولكتاب قواعد اللغة العربية للصف 
 نتيجة لفاعلية المدرس أو ِإن تخصيص مدرس لكل مجموعة قد يؤثر في المتغير التابع : القائم بالتدريس  . ت
 . البحث لتلافي تأثير هذا المتغيرن أن يدرس احدهما مجموعتيولذلك فضل الباحث، شخصيته
 سيطرتهما على هذا العامل عن طريق اتفاقهمـا مـع إدارة المدرسـة حاول الباحثون : توزيع الحصص  . ث
 بواقـع حـصتين  والدروس التي ستدرس فيها مادة قواعد اللغـة العربيـة الأياممادة بتحديد ومدرسة ال 
  .  يوضح ذلك[٧]، وجدول أسبوعين لكل مجموعة
  توزيع الحصص الدراسية على مجموعتي البحث: [٧]جدول 
  الوقت  المجموعة  الحصة  الوقت  المجموعة  الحصة  اليوم
  ٠٣،٠١  لضابطةا  انيةالث  ٠٣،٨  التجريبية  الأولى  حدالأ
  ٠٣،٠١  التجريبية  ثالثةال  ٠٣،٨  الضابطة  نيةالثا  الأربعاء
إذ بـدأت التجربـة ،  عشرة أسابيع [٠١]كانت مدة التجربة واحدة لمجموعتي البحث وهي : مدة التجربة  . ج
  .٦١٠٢/ ١/ ٩وانتهت بتاريخ ، ٦١٠٢/ ١١/٧بتاريخ 
لمـساحة، ن متجاورين ومتشابهين من حيث ا ، وفي صفي  طُبقت التجربة في نفس المدرسة :سةبناية المدر  . ح
  .وعدد الشبابيك والإنارة، وعدد المقاعد ونوعها
  مدة  مجموعتي البحث في أثناء لطالبات المادة العلمية التي ستدرس ون حدد الباحث : تحديد المادة العلمية ٦-٣
الـصف  البـات  لط  المقرر تدريسه قواعد اللغة العربية من موضوعات كتاب  ات موضوع [٩]: وهيالتجربة 
  . يبين الموضوعات وأرقام صفحاتها[٨]وجدول ، ٧١٠٢-٦١٠٢للعام الدراسي  متوسط ثانيال
  التي تم تدريسها في أثناء مدة التجربةموضوعاتال: [٨]جدول
  رقم الصفحة  الموضوع  ت
 ٩١-٩ العلم  ١
 ٥٢- ٠٢  الضمائر  ٢
 ٥٣- ٦٢ الإشارة أسماء  ٣
 ٢٤- ٦٣  الموصولةالأسماء  ٤
 ٧٤- ٣٤ عرف بألالم  ٥
 ٢٥- ٨٤ بالإضافةالمعرف   ٦
 ٨٥- ٣٥ المبتدأ والخبر  ٧
 ٧٦- ٩٥ وأخواتھاكان   ٨
 ٧٧- ٨٦ وأخواتھاأن   ٩
  
  : صياغة الأهداف السلوكية ٧-٣
أسٍس علميـة لا عـشوائية ولا تُعد العملية التربوية والتعليمية محصلة عمليات مقصودة، ومؤسسة على ""    
 ومن المعروف أن ،[٢٧١ص، ٦٢]لق تتضح أهمية وضوح أهداف التدريس وتحديدها ، ومن هذا المنط عفوية
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على تحديد محتـوى المـادة ؛ لأنها تساعد المدرس  تمثل الخطوة الأساس في بنائه الأهداف السلوكية صياغة 
دوات والوسـائل والأنـشطة ، واختيار الطرائق والأسـاليب التدريـسية والأ تنظيمها، والعمل على المتعلمة
  .[٠٤١، ص٧٢]  "، وتمثل المعيار الأساس في تقويم العملية التعليميةالمناسبة
 ومحتوى ،على الأهداف العامة  اعتمادا ً هدفاً سلوكياً ونعشرو سبعة مائة و [٧٢١] نووقد صاغ الباحث        
 المعرفي ، موزعة على المستويات الستة في المجال التي ستدرس في التجربة  قواعد اللغة العربية موضوعات
وبغية التثبـت مـن صـلاحيتها ، [، والتركيب ، والتقويم والتطبيق، والتحليل  ،المعرفة، والفهم ] لتصنيف بلوم 
 على مجموعة من الخبراء المتخصـصين فـي طرائـق ونواستيفائها محتوى المادة الدراسية عرضها الباحث 
 الأهداف كلهـا، لان ثون قبل الباحت الخبراءوبعد تحليل إجابا، التربية وعلم النفس ، وفي  اللغة العربية تدريس
 عدد الأهداف السلوكية بقيوبذلك ؛  من مجموعهم[%٠٨]نسبة الخبراء الذين أكدوا صدق الأهداف ربت على 
 [٦٢ ]، و هدفًا سلوكيا لمستوى المعرفة [٠٣]، بواقع هدفاً سلوكياً  ونعشرومائة وسبعة  [٧٢١]بشكلها النهائي 
 [٦١]و  هدفاً سلوكياً لمستوى التحليل،[٨١]و  لمستوى التطبيق،اًسلوكيهدفاً  [٣٢]ى الفهم، وهدفًا سلوكيا لمستو
   .هدفاً سلوكياً لمستوى التقويم [٤١] لمستوى التركيب، واً سلوكيهدفاً
، وكـشف خطيط لفعاليات الدرس في المستقبلتعرف الخطط التدريسية بأنَّها ت : إعداد الخطط التدريسية ٨-٣
أعـد ، لـذا [٢٢، ٨٢]هداف التي يريد المدرس تحقيقها بالطريقة التي سيسلكها والأدوات التي يستعملها عن الأ 
، أمـا [١]ملحـق  التفكيـر الاسـتدلالي  باستعمال  التي ستدرس خططاً تدريسية للمجموعة التجريبية ونالباحث
 أنموذجين من هـذِه الخطـط ون، وعرض الباحث عتياديةالمجموعة الضابطة فقد أعدت لها خططاً بالطريقة الا 
 ةرس  ـ، والتربية وعلم النفس،  ومد ، في طرائق تدريس اللغة العربية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين 
 ، للإفادة من آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لغـرض تحـسين صـياغة  الخطتـين، [٢]اللغة العربية ملحق 
  .جراء بعض التعديلات عليهما وأصبحتا جاهزتينوفي ضوء ما أبداه الخبراء تم إ وجعلهما سليمتين،
طبيعة البحث الحالي تتطلب إعداد أداة واحدة لقياس التحصيل وفيما يأتي توضيح لخطوات  : أداة البحث ٩-٣
  :إعداد هذه الأداة 
 أحدى الوسائل المهمة المستعملة في تقويم تحصيل الطلبة تعد الاختبارات التحصيليه  :الاختبار التحصيلي  .١
، والاختبـارات [٧٤ص، ٩٢ ]أكثر الوسائل التقويمية استعمالا في المدارس لبساطة إعدادها وتطبيقهـا، و
حديـد التحصيلية الوسيلة الوحيدة الرئيسة المستعملة في تقويم مدى تقدم المتعلم ، إذ تعد وسيلة منظمة لت 
  . [١١١ص، ٠٣ ]،مدى اكتساب المتعلم المعارف
 اختبارا تحصيليا لقياس التحصيل لدى طالبـات مجمـوعتي البحـث حثونوبناء على ما تقدم اعد البا 
  :لخطوات الآتية في إعداد الاختبارمتبعين ا
ق الغرض الـذي جدول المواصفات من أهم الطرائق التي تحق : [الاختياريةالخريطة ]إعداد جدول المواصفات   . أ
واصفات التي تحدد المجـال الـذي يقيـسه ، إذ إن الاختبار يبنى على وفق مجموعة من الم يبنى عليه الاختبار 
 اتسم [جـدول المواصفات ]ونأعد الباحث  لذا ،[١٤١ص، ٠٣] الاختبار ليكون بمثابة عينة ممثلة لمخرجات التعلم 
 للمجال المعرفي [ بلوم ] معتمداً على تصنيف قواعد اللغة العربية ـوعات البحث الحالي من كتاب بشموله لموض 
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في أثناء   التي درستقواعد اللغة العربيةجدول المواصفات بحسب عدد الصفحات لموضوعات  :[٩]جدول 
  مدة التجربة 
  المجالات
الصفحات  عدد  الموضوعات  ت
  أهمية












  عدد 
الأسئلة 
  الكلي
  ٦  ١  ٢  ١  ٠  ١  ١  %٦١ ١١ العلم  ١
  ٨  ٢  ٢  ٢  ٠  ١  ١  %٨ ٦  الضمائر  ٢
  ٥  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٢  %٥١ ٠١ اسماء الاشارة  ٣
  ٦  ٢  ١  ٠  ١  ١  ١  %١١ ٧  الاسماء الموصولة  ٤
  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  %٧ ٥ المعرف بأل  ٥
  ٤  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  %٧ ٥ المعرف بالاضافة  ٦
  ٦  ١  ٢  ١  ٠  ١  ١  %٨ ٦ المبتدأ والخبر  ٧
  ٧  ١  ١  ٠  ١  ٢  ٢  %٣١ ٩ كان واخواتھا  ٨
  ٦  ٠  ٠  ١  ١  ٢  ١  %٥١ ٠١ أن واخواتھا  ٩
 ٠٥ ٩   ٨  ٦  ٥  ١١ ٠١  %٠٠١  ٩٦  المجموع
س على قيـا  يعد الصدق من أكثر الصفات اللازمة للاختبار لأنه يشير إلى قدرة المقياس : صدق الاختبار   . ب
يـد ، والاختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع أصلاً لقياسه أو الذي يقيس ما أر السمة التي اعد لقياسها 
ن و، عـرض البـاحث نوبغية التثبت من صدق الاختبار الذي أعده الباحث و، [٨٣٣ ص، ١٣]له أن يقيسه 
ظـاتهم بـشأن صـلاحية لإبداء آرائهم السديدة وملاح ، [٢]ملحق الاختبار على مجموعة من المحكمين 
ن علـى ملاحظـات و، وبعد أن حصل البـاحث لمحتوى المادة الدراسية الفقرات وسلامة بنائها وتغطيتها 
 فقـرة مـن [٠٣] فأصبح الاختبار بصورته النهائية مكوناً من ،  وآرائهم عدل عدد من الفقرات المحكمين
  . [٣]، ملحق نوع الاختيار من متعدد
صفراً لكل إجابـة خطـأ فـي ، و ن درجة واحدة لكل إجابة صحيحة و الباحث خصص: ختبارتعليمات الا  
املة الإجابات غير ، وقد عوملت الفقرات المتروكة والفقرات التي وِضعتْ لها أكثر من إشارة مع الاختبار
 علـى [صـفراً ]، والدرجة الدنيا  درجة [٠٣]، وعلى هذا الأساس تكون الدرجة العليا للاختبار الصحيحة
 كما تضمن الاختبار بعض التعليمات الضرورية التي من شـأنها ونفتاح الإجابة الذي أعده الباحث موفق 
 وتضمنت هذه التعليمات كتابة الاسم والشعبة في المكان المخـصص الإجابةمساعدة الطالبات على دقة 
  .ك الطالبة أية فقرة من دون إجابةفي ورقة الأسئلة وأن لا تتر
 الاختبار بصيغته النهائية على عينة استطلاعية مؤلفة مـن ونطبق الباحث : لاختبارالتطبيق الاستطلاعي ل   . ت
 من تطبيـق ون، وقد هدف الباحث ٦١٠٢/٢١/ ٩٢  بتاريخ  البيت أهلمتوسطة   من طالبات طالبة [٠٠١]
  : تبار على العينة الاستطلاعية إلىالاخ
  .زمن المناسب للإجابة عن الاختبارتحديد ال 
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           : تحليل فقرات الاختبار من حيث 
 فاعلية البدائل غير الصحيحة           * . قوة التمييز             * .مستوى الصعوبة  *
 .حساب معامل ثبات الاختبار  
،  دقيقـة [٠٤] الإجابة بـ  ـت أكمل ة أن أسرع طالب ون، وجد الباحث لعينة الاستطلاعية بعد تطبيق الاختبار على ا 
  :ختبار باستعمال المعادلة الآتية، ثم حسبت مدى زمن الا دقيقة[٢٥] الإجابة بـ ت أكملةوأبطأ طالب
   الأخيرة ة زمن إجابة الطالب+ ٠٠٠٠ الثانية ة زمن إجابة الطالب+ الأولى ةزمن إجابة الطالب= زمن الاختبار
   الكليالباتعدد الط
  . دقیقة [٦٤]جابة عن الاختبار كان  للإالبات أن متوسط الوقت الذي استغرقته الطلباحثونفأتضح 
  تحليل فقرات الاختبار  
يتطلب بناء الاختبار إجراء تحليل لفقراته لمعرفة صعوبة كل فقرة وسـهولتها ، ومـدى مراعاتهـا 
 بكشف المآخذ في الفقـرات ،فيما يخص الصفة المراد قياسها؛ وذلك لتحسين نوعية الاختبار ، الفروق الفردية 
 ،٠٣] الفقرات غير الصالحة بفحص إجابات الطلبة عن كل فقـرة استبعادأو ، دة صياغتها  إعا لأجل، الضعيفة
ثـم ،  تنازليـاً البات العينة الاستطلاعية ، رتبت درجات الطالبات إجابات ط ون، وبعد تصحيح الباحث  [٤٧ ص
فـضل يمثـل  من الدرجات الدنيا بوصف النـسبتين أ [%٧٢] من الدرجات العليا و [ % ٧٢ ]اخذ ما نسبته  
، فكانت طالبة [٤٥]في المجموعتين العليا والدنيا بلغ البات ، أي أن عدد الط [٨٠١، ص ٠٩٩١،٩٢ ]العينة كلها 
، فيما كانت اقل درجة مـن بـين درجـات المجموعـة  درجة [٠٢]أعلى درجة بين درجات المجموعة العليا 
وعلـى ،  وفاعلية البدائل غير الصحيحة  متوسط الصعوبة، وقوة التمييز، ون، ثم حسب الباحث  درجات [٧]لدنياا
  :النحو الآتي
  :مستوى صعوبة الفقرة  
، وقد بينت [٩٠١ص، ٩٢ ]يقصد بصعوبة الفقرة نسبة الطلبة الذين يجيبون إجابة صحيحة عن الفقرة 
، إذا كان متوسـط صـعوبة صى حد ممكن بين الطلبة المختبرين الدراسات أن الاختبار يمكن أن يميز إلى أق 
 من الطلبة عن كل فقرة مـن فقـرات [%٠٥]، أي يستطيع أن يجيب  تقريباً [%٠٥]ت التي يشتمل عليها الفقرا
للإجابـات الـصحيحة عـن تلـك ، وتحسب صعوبة فقرات الاختبار بالنسب المئوية [٦٨٢ص،٩١ ]الاختبار
نهـا تـدل علـى ت منخفـضة فإ ، وإذا كان الية فإنها تدل على سهولة الفقرة ، فإذا كانت تلك النسبة ع الفقرات
 أنهـا تنحـصر بـين ونة من فقرات الاختبار وجد البـاحث ، وعند حساب معامل الصعوبة لكل فقر صعوبتها
وهي بهذا تعد معاملات صعوبة مقبولة، إذ يشير بلوم إلى أن فقرات الاختبار تعد مقبولة إذا ، [٧٧،٠-٥٣،٠]
   . [٨٨٢، ص ٩١] . [٠٨,٠ – ٠٢,٠]انحصر معامل صعوبتها بين
  تمییز الفقرة قوة  
بة الـذين يعرفـون الإجابـة ، قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين الطل     يقصد بقوة التمييز 
، وبعد حساب قوة تمييز كل فقـرة مـن فقـرات [٤١١ص، ٩٢]، والطلبة الذين لا يعرفونها الصحيحة
تبار صالحة إذا كانت قـوى  ، وتعد فقرات الاخ [٩٥،٠- ٣٣،٠]ن أنها تنحصر بين والاختبار وجد الباحث 
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 ٩٥،٠ ٦٦،٠  ٠١  ٦٢  ٦١ ٥٥،٠ ٥٧،٠ ٣١ ٨٢  ١
 ٧٣،٠ ٥٤،٠  ٧  ٧١  ٧١ ٥٤،٠ ٢٦،٠ ١١ ٣٢  ٢
 ٠٤،٠ ٧٧،٠  ٥  ٦١  ٨١ ٣٣،٠ ٧٧،٠ ٣١ ٢٢  ٣
 ٧٣،٠ ١٥،٠  ٩  ٩١  ٩١ ٥٤،٠ ٤٧،٠ ٤١ ٦٢  ٤
 ٣٣،٠ ٧٥،٠  ١١  ٠٢  ٠٢ ٣٣،٠ ٧٥،٠ ٢١ ١٢  ٥
 ٨٤،٠ ٨٣،٠  ٤ ٧١  ١٢ ٠٤،٠ ٣٥،٠ ٩ ٠٢  ٦
 ٧٣،٠ ٦٦،٠ ٣١ ٣٢  ٢٢ ٥٤،٠ ٩٥،٠ ٠١ ٢٢  ٧
 ٥٤،٠ ٩٥،٠ ٠١ ٢٢  ٣٢ ٨٤،٠ ٦٤،٠ ٦ ٩١  ٨
 ٨٤،٠ ٥٣،٠ ٣ ٦١  ٤٢ ٧٣،٠ ٨٤،٠ ٨ ٨١  ٩
 ٢٥،٠ ٥٤،٠ ٥ ٩١  ٥٢ ٧٣،٠ ٥٤،٠ ٧ ٧١  ٠١
 ٢٥،٠ ٠٤،٠ ٤ ٨١  ٦٢ ٠٤،٠ ٨٦،٠ ٢١ ٣٢  ١١
 ٩٥،٠ ٥٤،٠ ٤ ٠٢  ٧٢ ٠٤،٠ ٨٦،٠ ٣١ ٤٢  ٢١
 ١٥،٠ ٧٣،٠ ٣ ٧١  ٨٢ ٥٤،٠ ٦٥،٠ ٩ ١٢  ٣١
 ٦٥،٠ ٣٤،٠ ٤ ٩١  ٩٢ ٨٤،٠ ٦٥،٠ ٩ ٢٢  ٤١
 ٦٥،٠ ٦٤،٠ ٥ ٠٢  ٠٣ ٦٦،٠ ٩٥،٠ ٧ ٥٢  ٥١
  حساب معامل الثبات  
سها، وفي حـدود الاختبار على العينة نف     يقصد بثبات الاختبار التوصل إلى النتائج نفسها عند إعادة تطبيق 
، إذ ِإن قلة المدة قد تتيح فرصة للتذكر وطولها قد يتيح فرصة لنسيان الأفـراد ومـن ثـم زمن مدته أسبوعان 
، إذ اعتمـدت دة الاختبار لحساب ثبات الاختبـار ن طريقة إعا واختار الباحث ، [٢٢١ ص، ٣٢ ]يتغير أداؤهم 
ا، وبعد تـصحيح  تطبيق الاختبار على العينة نفسه يد، وبعد أسبوعين أع فسهاجات عينة التحليل الإحصائي ن در
 بلـغ معامـل الثبـات  [nosraeB]وباستعمال معادلة معامل ارتباط بيرسـون  ، وضعت الدرجات، الإجابات
ه  جاهزاً للتطبيق بصيغت وهو معامل ثبات ممتاز بالنسبة إلى مثل هذا الاختبار ؛ وبذلك أصبح الاختبار [١٩،٠]
  . النهائية
  تطبيق التجربة : عاشراً 
 في متوسطة أهل البيـت [، والضابطة التجريبية]ن بتطبيق التجربة على طالبات المجموعتين وباشر الباحث  .١
    .٧١٠٢/١/٥١ ولغاية ٦١٠٢/١١/٧يوم الاثنين 
تجريبيـة  من تطبيق التجربة وقبل التدريس الفعلي لطالبات المجموعـة ال الأولن في اليوم ووضح الباحث  .٢
لبـات المجموعـة ا كمـا وضـح لط [mowS] إستراتيجيةطريقة تدريس قواعد اللغة العربية على وفق 
 .ضابطة خطوات الطريقة الاعتياديةال
 [٥٤,٩] فـي الـساعة ٥١٠٢/١/٥٢ن الاختبار البعدي على طالبات مجموعتي البحث يوم وطبق الباحث  .٣
 .ائهسبوع من إجرصباحاً بعد إعلان الطالبات بموعد الاختبار قبل أ
 ن إجابات الطالبات وذلك بإعطاء درجة واحدة للإجابة الصحيحة وصـفر للإجابـة غيـر وصحح الباحث  .٤
 درجـة والدرجـة [٠٣]، وكانت الدرجة القصوى للاختبار  الفقرة التي تحمل أكثر من إجابة أو الصحيحة
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ها إحصائياً وتهيئتهـا لاسـتخراج  وبعد تصحيح الإجابات سجلت الدرجات لمعالجت [اًصفر]الدنيا للاختبار 
 النتائج النهائية
  :الوسائل الإحصائية: حادي عشر
  ذو النهايتين لعينيتين مستقلتين [ tseT-T ]الاختبار التائي . ١
 ، البـات العمر الزمني للط]: ية والضابطة في المتغيرات الآتية     استعمل في التكافؤ بين المجموعتين التجريب 
  [في نهاية العام السابق ، واختبار التحصيل النهائي الباتدرجات الطو
  [ ٢- س– ١- س]                                               
  =  ت 
                                          
     ١         ١                ٢ ع[ ١ –٢ ن] + ١٢ ع[ ١ –١ ن]                   
                                                      




  : إذ تمثل 
  .التجريبية الوسط الحسابي للمجموعة – [ ١- س]
  . الضابطة الوسط الحسابي للمجموعة - [  ٢- س]
  . التجريبية عدد أفراد المجموعة – [ ١ ن]
  .الضابطة عدد أفراد المجموعة – [ ٢ن ]
  . التجريبية التباين للمجموعة – [ ١٢ ع]
  [٠٦٢، ص٢٣]       .الضابطة التباين للمجموعة - [ ٢٢ ع]
   [٢ كا]مربع كاي . ٢
  .استعمل في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي للأبوين 
 
  ٢[ ق – ل ]مج    = ٢ كا  
  ق                         
  :إذ تمثل 
   التكرار الملاحظ – [ ل ]
  [ 741 .P :  33]                                   التكرار المتوقع – [ ق ]
  tneiciffoC noitalerroC nosraeP]]:  معامل ارتباط بیرسون-٣
  [إعادة الاختبار]استعمل في حساب معامل ثبات الاختبار بطريقة 
  [مج ص] [مج س] –مج س ص ن                             
  = ر 
  [٢[مج ص] –٢ن مج ص[] ٢[مج س] –٢ن مج س]                         
  
  :إذ تمثل
  .  معامل ارتباط بيرسون[ر]
  . عدد أفراد العينة[ن]
  . قيم المتغير الأول[س]
 +
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  . قيم المتغير الثاني[ص]
  [alumrof ytluciffiD]معادلة معامل الصعوبة . ٤
   -:لاختبارة فقرات الحساب صعوب
  
  
  :إذ تُمثل 
  .  الفقرة معامل صعوبة : ص 
  . مجموع الأفراد الذین أجابوا عن الفقرة الصحیحة في كل من المجموعتین العلیا والدنیا : م
  [ ٥٧ص ، ٠٣ ]             .    كل من المجموعتین العلیا والدنیامجموع الأفراد في : ك
   . [noitanimircsiD metI]معادلة تمييز الفقرة . ٥
   -:اختبار التحصيل تمييز فقرات ىلحساب قواستعمل 
  
  
  . ز يمعامل التمي: ت 
  .مجموع الإجابات الصحيحة للمجموعة العليا: م ع
  . مجموع الإجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا: م د
   [٨٨٢ص ،٤٣]    .كل من المجموعتین العلیا والدنیانصف مجموع الأفراد في :  ك ٢ /١
  :معادلة فاعلية البدائل غير الصحيحة -٦
  اختبار التحصیل  لفقراتلیة البدائل غیر الصحیحة عاستعملت ھذه الوسیلة في معرفة فا
    ن د م -ن ع م                              
  = ف 
   ن                                    
  :إذ تمثل
  .لبديل من المجموعة العليا  ااختارن للائي االباتعدد الط: ن ع م
  .بديل من المجموعة الدنيا الاختارن للائي االباتعدد الط: ن ع د
  [ ٥٢١ص، ٤٣ ]  . في إحدى المجموعتين الباتعدد الط: ن
  
  الفصل الرابع
   وتفسيرهايجةعرض النت
 راتيجيةإسـت أثـر  وتفـسيرها  لمعرفـة ونالتي توصل إليها البـاحث يجة      يتضمن هذا الفصل عرض النت 
 ثـم معرفـة دلالـة الفـرق  متوسـط ثانيطالبات الصف ال  لدى تحصيل قواعد اللغة العربية في  [mowS]
  .  البحث ة درجات مجموعتي البحث للتحقق من فرضييالإحصائي بين متوسط
  : التحصيل اختبار يجةعرض نت
 [التجريبية والـضابطة ] المجموعتين البات عليها ط ت عرض الدرجات التي حصل طريق من نوتبين للباحث  .١
 درجة وأقل درجة حـصل عليهـا [٨٢] المجموعة التجريبية كان البات عليها ط تأن أعلى درجة حصل 
  




          =                ت 
   م د–  م ع    
  
   ك٢/١
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تهـا لب ، أما المجموعة الضابطة فكانت أعلى درجة حصل عليهـا ط ة درج [٤١] هذه المجموعة الباتط
  . [٤]ملحق درجات [١١] هذه المجموعة لبة، وأقل درجة حصل عليها ط درجة[٣٢]
وباسـتعمال  ، [التجريبيـة والـضابطة ] في المجمـوعتين البات متوسطي درجات الط نواستخرج الباحث  .٢
الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة الدلالة الإحصائية للفـرق بـين متوسـطي درجـات طالبـات 
ئية لمنفعـة  وجد فرق ذو دلالة إحصا [٠٧] ، وبدرجة حرية [٥٠،٠]مجموعتي البحث عند مستوى دلالة 
   .[١١]طالبات المجموعة التجريبية ، وكما مبين في الجدول 
 والدلالة الإحصائية للفرق [المحسوبة والجدولية]الوسط الحسابي والتباين والقيمتان التائيتان :[١١]جدول 
  .التحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار طالباتبين متوسطي درجات 
  التباین  الحسابيسط الو  العدد  المجموعة  القیمة التائیة
درجة 
  الجدولیة  المحسوبة  الحریة
مستوى الدلالة 
  [٥٠،٠]عند 
  ٦٧٠،٩١  ٤٩٦،٠٢  ٦٣  التجریبیة
  ٩٤٤،٤١  ٥٠٨،٦١  ٦٣  الضابطة
  دال احصائیًا  ٠٠٠،٢  ٧٨٢،٤  ٠٧
سن قواعد اللغة  در لائيل المجموعة التجريبية ا البات أن متوسط درجات ط أعلاه [١١] يتضح من جدول       
 المجموعة الـضابطة البات، ومتوسط درجات ط [٦٧٠،٩١] بتباين مقداره [٤٩٦،٠٢] بالرسوم البيانية العربية 
 وأن القيمة التائية [٩٤٤،٤١] ، بتباين مقداره [٥٠٨،٦١] عتياديةبالطريقة الا قواعد اللغة العربية  ندرسلائي ال
تُرفض الفرضية الـصفرية التـي عليه  و [٠٠٠،٢]مة التائية الجدولية هي أكبر من القي و [٧٨٢،٤]المحسوبة 
 المجموعـة البات بين متوسط درجات ط [٥٠،٠]لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ] : نصت
 المجموعـة البـات ومتوسـط درجـات ط  [mowS] بإستراتيجيةقواعد اللغة العربية التجريبية التي درست 
يوجـد  ]: وتقبل الفرضية البديلة . [التحصيل في عتياديةبالطريقة الا قواعد اللغة العربية ت الضابطة التي درس 
 المجموعـة التجريبيـة التـي البات بين متوسط درجات ط[٥٠،٠]فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
 قواعـد ل المجموعة الضابطة التي درسـت ا البات ومتوسط درجات ط [mowS] إستراتيجيةب القواعددرست 
   .[التحصيل في عتياديةبالطريقة الا
  :يجةتفسير النت
 المجموعـة التجريبيـة البـات أشارت النتائج إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط درجات ط       
 ن درس  ـلائـي المجموعة الضابطة ال طالبات ومتوسط درجات  ، [mowS] بإستراتجية قواعد ال ندرسلائي ال
 أن ذلـك يعـود نورى الباحثي، و المجموعة التجريبيةالباتلمنفعة ط في التحصيل  عتيادية بالطريقة الا قواعدال
  : إلى
ممـا ،  كافة ا المجموعة التجريبية بمستوياتهالباتعند طالتحصيل  في نمو أثر واضح   لها إستراتيجيةأن  .١
 .البات الطمن، والاستعداد للفهم الترابط الفكريقواعد مادة الل ىأضف
، وتنـشيط لإنتاج الأفكار  ومنطقي متسلسل بشكل المعلومات تنظيم الباتستدعى من الط   ت يجيةإستراتأن  .٢
 . عمليات حسية عقلية متنوعة في التركيز ودقة الملاحظة والاستنتاج سنالذهن ليمار
 همتجـدد نـشاط حقق التعزيز في التعلم ذو المعنى المتمثل في منح فرصة للمتعلمـين ب ت  إستراتيجية أن .٣
 فـي يـاً  إيجاب اًمشارك [mowS] إستراتيجية، فالمتعلم في شوقال، وتدفع السأم والملل، وتبعث مويتهوحي
 . اً سلبياًالدرس لا متلقي
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المهارات الأساسية التي تزيد من ثـراء الـذخيرة في ممارسة  البات الط نشاط من تزاد  إستراتيجيةأن  .٤
 . أكثر فهماً وإدراكاًن، وتجعلهياتهاة والبلاغية والذوقية، وتنوع مستواللغوية والأدبي
 الفصل الخامس
  :الاستنتاجات 
  : ن ما يأتيو    في ضوء نتائج البحث يمكن أن يستنتج الباحث
قد أسهم في زيادة فاعلية عملية التدريس ورفع كفايتهـا  تحصيلال في [mowS] إستراتيجيةإن استعمال  .١
 . أظهرته الدراسة وهذا ما
اليـة مـن ، وتوظيفها في مواقف الـتعلم الح عمل على تنشيط المعرفة السابقة ت [mowS] إستراتيجيةإن  .٢
، والتمثيل، لتنمى القدرة لدى الطالبات على ضبط عمليات تفكيرهن الاستقراء، والاستنباط : طريق عمليات 
 .فيما يؤدين به من مهام
مشاركة الفاعلة في الدرس عـن  لل ن وتحفيزه الباتعمل على تهيئة أذهان الط ت [mowS] إستراتيجيةإن  .٣
 .طريق استثارة المعلومات في بنيتهم المعرفية
، راً رئيساً في العمليـة التعليميـة  محو البصحة ما تذهب إليه معظم الأدبيات في التركيز على جعل الط  .٤
 سـتراتيجية لإ، إذ إن [mowS]إسـتراتيجية ، وهذا ما أكده  في عملية التعلم الباتمؤكدة على مشاركة الط 
، فدور الطالبة هنا يختلف عـن لبات على المشاركة في المناقشات دور فاعل على تشجيع الطا  [mowS]
 .ية التي تكون فيها متلقيةً سلبيةدورها في الطرائق الاعتياد
  -:التوصيات: أولاً 
، لما له مـن فاعليـة فـي [mowS] إستراتيجيةضرورة اعتماد مدرسي اللغة العربية ومدرساتها  - ١
  .التحصيل
بشكل فاعل في تـدريس  [mowS] إستراتيجيةرورة تشجيع المدرسين والمدرسات على استعمال ض - ٢
 . مادة القواعد
 مـن ضرورة استعمال الطرائق والأساليب التدريسية المنسجمة مع الاتجاهات الحديثة في التـدريس  - ٣
  .ية لمواجهة الحياة في عالم متغيراجل التفكير لتنمية قدرات الطالبات الفكر
 : المقترحات: ياً ثان
  :  ما يأتي نوقترح الباحثياستكمالاً للبحث الحالي 
غة العربيـة مثـل الأدب، في بقية فروع الل   سوم إستراتيجيةإجراء دراسة مماثلة لمعرفة أثر استعمال  .١
 .تصر على قواعد اللغة العربية فقط، لان البحث الحالي اقوالبلاغة، والإملاء، والمطالعة
 .[mowS] إستراتيجيةلبات في مستوى رنة بين الطلاب والطامقاإجراء دراسة  .٢
 إسـتراتيجية ية لمعرفـة أثـر طالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة الإعداد إجراء دراسة موازنة بين   .٣
 . في تحصيل قواعد اللغة العربية[mowS]
  :المصادر
 البحوث مجلة ،الإعدادية المرحلة في النحو مادة تدريس في المبرمج التعليم فعالية، حورية الخياط، - ١
  .٢٨٩١ تونس، ،[١ ]العدد الثانية، السنة ،العربية التربوية
، عمان ، ، دار المسیرة، الأردن١ط . تدریس اللغة العربیة لأحدث الطرق التربویة، علوي، طاھر عبد الله - ٢
  . ٠١٠٢
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 الكتاب، مطابع عليم،والت التربية وزارة ،١ط ،العامة التدريس طرق ،وآخرون محمود محمد الخوالدة، - ٣
 .٣٩٩١ اليمن،
 ،١ط ،والتطبيق النظرية بين والتعبير والبلاغة الأدب تدريس طرائق ،عباس الكريم عبد سعاد الوائلي، - ٤
  .م٤٠٠٢ الأردن،، عمان والتوزيع، للنشر الشروق دار
وان، ، دار الرض١ ط،اثر تحليل نصوص أدبية مختارة في الأداء التعبيري ني، حمزة هاشم،السلطا - ٥
 .٥٠٠٢،الأردن
 .م٢٩٩١ السعودية،، جدة ،الأدبي الثقافي النادي مجلة ،٦مج ،٢ج والفكر، اللغة سيمياء ،منذر عياشي، - ٦
 عالم ،١ط ،التجديدية والاستراتيجيات التقليدية الطرق بين العربية اللغة تدريس ،حسين علي طه الدليمي، - ٧
  .م٧٠٠٢ الأردن، إربد، الحديث، الكتب
، دار ١، طالمناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ان جاسم، وحمزة هاشم السلطاني،الجبوري، عمر - ٨
 .٣١٠٢،الرضوان، الأردن، عمان
 المسيرة دار ،١ط ،والتطبيق النظرية بين التفكير تعليم بكر، محمد ونوفل، علي، محمد صالح جادو، أبو - ٩
  .٧٠٠٢، الأردن عمان، والتوزيع، والنشر للطباعة
 دار الشروق للنشر ، حدیثة في فن التدریساستراتیجیات، والدلیمي، طھ علي، لرحمنعبد ا، الھاشمي -٠١
  .٨٠٠٢ ، الأردن، عمان، والتوزیع
  .٩٠٠٢، الأردن،  ، دار المسیرة، عمان٣ ، طالتفكیر في تعلم العلومیة مھارات تنم، شواھین، خیر -١١
  . ١٠٠٢، ر والتوزیع، عمان، الأردن، دار الشروق للنش١، طتدریس مھارات التفكیر، سعادة، جودة احمد -٢١
 المسيرة دار ،١ط ،الدراسي المحتوى في التفكير مهارات دمج .قاسم محمد وسعيفان، بكر، محمد نوفل، -٣١
  .١١٠٢ عمان، والتوزيع، والنشر للطباعة
 ،المعاصر التربوي القائد عند الإبداعي التفكير مهارات ،محمد صبحي والزهراني، محمود، جمال خلف، -٤١
 .٩٠٠٢ عمان، ،الأردن موزعون، ناشرون زمزم
، دار ٤١، ٤، ٢، ١، المجلد ٣ط ، لسان العرب،، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -٥١
  .٤٠٠٢صادر، بيروت ،
 . )7791(، wordna repraH، kroy weN، tnemerorpmi mulucirruC ، . A، revilO -61
، القاهرة  دار الفكر العربي،يم اللغة العربية بين العلم والفنتعل ،طعيمة، رشدي أحمد، ومنّاع أحمد سعيد -٧١
  .٠٠٠٢،
 .٦٠٠٢، ، مركز الكتاب للنشر، مصر٢ ط، المرجع في تدريس اللغة العربية ،، إبراهيم محمدعطا -٨١
، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ١، ط القياس والتقويم التربوي والنفسي  ،علام، صلاح الدين محمود  -٩١
 .م٠٠٠٢
 لدى والنصوص الادب مادة تحصيل في  mows إستراتيجية أثر هاشم، سامي عهود "ي،المرسوم -٠٢
 الرشد، أبن التربية كلية بغداد، جامعة  ،منشورة غير ماجستير رسالة ،"الادبي الخامس الصف طالبات
 .١١٠٢
 اتطالب لدى المعلومات واستبقاء التحصيل في mowS إستراتيجية إستعمال اثر، ستار  إحسان،حمزة -١٢
 ،٥١: العدد ،والإنسانية التربوية العلوم كلية مجلة " ،الطبيعية الجغرافية مادة في الادبي الخامس الصف
 .٤١٠٢ ،جامعة بابل
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 وزارة التعليم ،مناهج وأساليب  كتابة البحث العلمي في العلوم التربوية والإنسانية ،القيم، كامل حسون -٢٢
 .٧٠٠٢يلة، العالي، جامعة بابل، أكاديمية الفنون الجم
بغداد، ، جامعة ، دار الحكمة للطباعة والنشرمناهج البحث التربوي ،داود، عزيز حنا، وأنور حسين -٣٢
 .٠٩٩١
عمر نبيل وآخرين، : ، ترجمةمناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ب، وآخرون.فان دالين، ديوبولد -٤٢
 .٥٨٩١، ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة٣ط
، بغداد، ، مطبعة العاني٢ج، مناهج البحث في التربية ،ومحمد احمد الغنام، عبد الجليل، الزوبعي -٥٢
 .م٤٧٩١
 عالم الكتب للطباعة والنشر، القاهرة، ،اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس ،كوجك، كوثر حسين -٦٢
 .١٠٠٢
مان، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ع١، طتصميم التدريس ،سلامة، عبد الحافظ محمد -٧٢
  .م١٠٠٢
 .م٣٧٩١، دار المعارف، القاهرة، مصر، ٧، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية إبراهيم، عبد العليم، -٨٢
  .٠٩٩١،  دار الحكمة للطباعة، بغداد،التقويم والقياس ،الإمام، مصطفى وآخرون -٩٢
  .٧٨٩١ ،الكويت ، دار القلم،١، ط قيـاس وتقويم التحصيل الدراسي ،أبو علاّم، رجاء محمود -٠٣
 ، دار الفكر، الأردن ، ٣، طمبادئ القياس والتقويم في التربية ،الزيود، نادر فهمي، وهشام عامر عليان -١٣
 .٥٠٠٢
 a  ygolohcysp ni  scitsitats ot noitcudortni nA :C ,naenuD dna .H ,sinneD -23
 .0002 ,dnalgnE   ,llaH ecitnerP    .noitide dn2 ,tneduts rof ediug etelpmoc
هناء العكيلي، دار الحكمة . د: ، ترجمةالتحليل الإحصائي في التربية وعلم النفس ،فيركسون، جورج آي -٣٣
 .٠٩٩١، للطباعة والنشر، بغداد
، أربد ،  الأردن، ، دار الأمل للنشر والتوزيعالقياس والتقويم في العملية التدريسية  ،عودة، احمد سليمان -٤٣
 .٣٩٩١
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لطالبات المجموعة   في التحصيل قواعد اللغة العربية[mows] إستراتيجية كان واخواتهاخطة أنموذجية لتدريس موضوع :[١]ملحق 
  التجريبية
  . واعد اللغة العربيةق:المادة                                              :  والتاريخاليوم
    -أ- : الشعبة                     .  كان واخواتها:                الموضوع  الأول متوسط : الصف
  : الأهداف : أولاً 
  الأهداف العامة   -١
  .تنمية قدرة المتعلم على معرفة الفرق بين تركيب وآخر  . أ
 ة وأدواتها ومعرفة أثر صياغتها وتحديد معناها   تمكين المتعلم من فهم الجمل  . ب
 تمكين المتعلم من التمييز الدلالي بين الصيغ المختلفة للكلمة الواحدة    . ت
 .تحليل الألفاظ والجمل والأساليب وإدراك العلاقات بين المعاني والتركيب  . ث
   [١٣ص  ،٥٣]،د والأساليب ذات تنمية الثروة اللغوية لدى المتعلمين بفضل ما يعرض عليهم من الأمثلة والشواه  .  ج
  : الهدف الخاص -٢
  . ، وفهمه واستيعابه والتطبيق عليه من الطالبات [كان وأخواتها]موضوع تدريس موضوع 
  : الأهداف السلوكية. ٣
  : جعل الطالبة قادرة على أن
  . راجع موضوع المبتدأ والخبر وانواعهت .١
   .واتها واثرها على المبتدأ والخبرعمل كان واختفسر  .٢
  . اخوات  كانتعدد  .٣
  .  فهم معنى كل واحدة من اخوات كان .٤
  . جملاً مفيدة متنوعة في موضوع كان واخواتهاتُعطي  .٥
  : الوسائل التعليمية: ثانياً 
  . المقررالمدرسي الكتاب  .١
  . السبورة .٢
  . القلم الملون .٣
  . خطوات الدرس: ثالثاً
  [خمس دقائق]                : التمهيد .١
جع لهن المبتدأ ، ثم ارادأ الدرس بالإشارة إلى هذه الصلة لذا فأني اب[المبتدأ والخبر]موضوع الجديد صلة مباشرة بــ لما كان لهذا ال 
  .خطوطه العامة، واذكرهن ب من عدم نسيانهن الموضوعدلا تأك، والخبر بشكل موجز
 هن ـا [ المفرد]، واصطلاح مفردة وجملة وشبه جملة:  ثلاثةاَ، وان الخبر يكون انواع ان كلا من المبتدأ والخبر مرفوع اشير في هذه المراجعة 
 الظـرف ] تـشمل [ش ـبه الجملـة ]، وان [الفعلية، والاسمية]، وان الجملة تشمل [ المفرد والمثنى والجمع]، فهو يشمل [الجملة وشبه الجملة ]هو نقيض 
  .فةلامقلة على هذه الانواع المختل، واستقصي منهن ا[بنوعيه والجار والمجرور
  [خمس دقائق]:                            مهارة التساؤل-
 .الحركات ةً، وأقرؤها قراءة واضحة مراعيبورة بخط واضح مجموعة من الامثلةاعرض على الس: ةمدرسال
 .كان الجو لطيفاً - 
 .اصبح الدرس سهلاً - 
 .امسى المريض شافياً - 
 .بات الجيشُ منتصراً - 
 .ظل السؤال ُصعباً - 
   .؟ماذا تمثل هذه الكلمات: لمدرسةا
 .إن الكلمات الاولى تمثل كان واخواتها: طالبة
 . الكلمة الثانية والكلمة الثالثة في الامثلة جميعها هي عبارة عن جمل اسمية اما: طالبة اخرى
  .ماذا يعرب كان واخواتها؟: المدرسة
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  .ل اسما لها وتنصب الخبر خبرا لهاالخبر ترفع الاوطالبة تعرب كان او احدى اخواتها فعل ماضي ناقص تدخل على المبتدأ و
  .، وماذا تعرب ما بعد كان أو احدى اخواتها ؟، بارك الله فيكناحسنتن جميعا: المدرسة
  .تعرب ما بعد كان مباشرة اسم كان مرفوع وعلامة رفعة الضمة الظاهرة على اخره: طالبة
   .؟، وما حكمها الاعرابيملةا تسمى الكلمة الثانية من الج، وماذاحسنت: المدرسة
  .[النصب] وحكمها الاعرابي [خبر كان]تسمى : طالبة
  [خمس دقائق]                          -:[الموازنة] مهارة المقارنة -٢
  .ما الفرق بين اسم كان وخبرها ؟: المدرسة 
  .صبه الفتحة اسم كان مرفوع وعلامة رفعة الضمة ، اما خبرها فيكون منصوب وعلامة ن:  طالبة 
  .ماذا تفعل كان اذا دخلت على الجملة الاسمية ؟. احسنت : المدرسة 
  .إذا دخلت كان واخواتها على الجملة الاسمية فانها ترفع الاسم الاول ويسمى اسمها ، وتنصب الاسم الثاني ويسمى خبرها : طالبة 
  [قائقخمس د]                            -: مهارة توليد الاحتمالات-٣
   ؟ما هو اعراب كل جملة، الى الجمل الاتية عزيزاتي الطالبات انظرن  :المدرسة
 .كان زهير مؤدباً  - 
 .كان الكتابان جديديِن - 
 .كان الطلاب ناجحين - 
 .كان صالح يكتب درسه - 
 .كان فالح اخوه طبيب - 
 .كان صالح وراء الصف - 
 .كان صالح في البيِت - 
   .كان مفرداً أم مفرداً أم مثنى  ًأم جمعاً أ، سواء الخبر [كان واخواتها]تنصب : طالبة
  .ثة الاولى حكم خبر كان هو النصبففي الجمل الثلا: طالبة اخرى
  . وهو مفرد منصوب[ مؤدباً] في الجملة الاولى خبراً : طالبة اخرى
  .الياء لانه مثنىصوب وعلامة نصبه  مثنى وهو من[جديديِن] الجملة الثانية خبر كان اما : طالبة اخرى
 . جمع مذكر سالم وهو منصوب وعلامة نصبه الياء[ناجحين]الجملة الثالثة خبر كان اما :  طالبة اخرى
أي أن المفـرد والمثنـى  ، أكان مفرداً أم مثنى أم جمع ـاً ، سواء  هو النصب [خبر كان ]خلال هذا الشرح نستنتج ان حكم من : احسنتن جميعا : المدرسة
 .كمه واحداً إذا وقع خبراً لكانوالجمع يكون ح
  ؟ما خبر كان في تلك الجملتين انتقل الى الجملة الرابعة والخامسة الان : المدرسة
  . ومحلها النصب[جملة فعلية]خبر كان في الجملة الرابعة : طالبة
  .محلها النصبو [جملة اسمية]خبر كان في الجملة الخامسة اما  : طالبة اخرى
أي أن الجملة الفعلية والاسمية يكون حكمها واح ـداً  ،[النصب]نستنتج ان خبر كان سواء كان جملة فعلية أو اسمية فان حكمها : جميعااحسنتن  : المدرسة
  .إذا وقعت خبراً
 . ما اعراب خبر كان في جملة كان صالح وراء الصف،  وكان صالح في البيِت؟: المدرسة
  . ومحلها النصب[ ظرفية مكانية []راء الصف كان صالح و ] جملة  خبر كان في: طالبة
  .ومحلها النصب [ الجار والمجرور] [وكان صالح في البيِت]خبر كان في جملة اما  : طالبة اخرى
 .راً لكان  ومن هذا نستنتج ان شبه الجملة سواء أكانت ظرفية مكانية أم زمانية أم جاراً ومجروراً حكمهما النصب إذا وقعت خبنعم احسنتن : المدرسة
  [خمس دقائق]                               -: مهارة التنبؤ-٤
  ما حكم خبر كان إذا كان مفرداً؟: المدرسة
  .النصب: لبةطا
  وإذا كان جمعاً مذكراً سالماً؟ : المدرسة
  .النصب كذلك: طالبة
  جملة اسمية ؟، ما خبر كان إذا كان جملة فعلية أ: المدرسة
  .ملة فعلية في محل نصبخبر كان ج: طالبة
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  .خبر كان جملة اسمية في محل نصب : طالبة
  .احسنتن جميعا: المدرسة
 [دقائق ٦]                                - :المشكلات حل مهارة - ٥
  : الحركات ةً، ثم اقرؤها بوضوح مراعيض مجموعة من الامثلة على السبورةاعر: الباحث
 .اصبح الجو لطيفاً - 
 . نشيطاًاضحى الطالب - 
 .صار الماء ثلجاً - 
 .مازال العامل ُمجداً - 
 .ما انفك المعلم مثابراً  - 
  : من افكار ، وكما يأتيثم اوضح ما تتضمنه هذه الجمل 
الثالثة، كما أن هناك اخوات اخـر، ، كما في الجملة الاولى والثانية و وات تعمل نفس العمل في نصب الخبر  اخ [كان]اذكر للطالبات أن ـل ــ 
؛  اصبح تعني دخل في الصباح، واضـحى دخـل فـي الـضحى ،  واحدة ٍمنها معنى معين، فمثلاً ، واوضح للطالبات ان لكل ، بات، ظل، ليس امسى
  .......وهكذا بالنسبة لبقية اخوات كان  .....وامسى دخل في المساء 
  :ينفس العمل وتتشابه في المعنى وه تعمل [خمس اخوات اخر]ثم اذكر للطالبات ان هناك 
 انبه الطالبات الى ان مـضارع ه ـذه [ اخوات كان ]، وبعد عرض وكلها تعني الاستمرارية في العمل  [، مابرح، مادام، مافتئ، ما انفك مازال]
  .دة ، لتثيت من فهمهن لها، ولاستناج القاعماضية وبعد شرح الامثلة وتوضيحها، اوجه بعض الاسئلة الى الطالباتالافعال يعمل نفس عمل الافعال ال
  ؟من تعدد اخوات كان: المدرسة
  .، ليس  اصبح، اضحى، امسى، بات، ظل، صار:  طالبة
  ما حكم الخبر في الجملة التي تدخل عليها احدى اخوات كان ؟: المدرسة
  . النصباحكمه: طالبة
  ذلك؟ ماذا نستنتج من: المدرسة
  .، وتنصب الاسم الثاني خبراً لها ل اسماً لها من ذلك ان اخوات كان تعمل عملها، فترفع الاسم الاونستنتج: طالبة
  ، وهل هناك اخوات اخر لكان ؟احسنت: المدرسة
  .[ما انفك  مازال ، مابرح، مادام، مافتئ،]نعم هي : طالبة
  ، ما معنى اخوات كان تلك ؟احسنت: المدرسة
  .كلها تدل على الاستمرارية: البةط
  ما مضارع كل من اخوات كان تلك ؟: المدرسة
  ....، مايبرح مازال، ما يزال، مابرح: لبةطا
  ، وماذا نستنتج من ذلك ؟احسنت: المدرسة
  .لافعال يعمل عمل الافعال الماضيةن مضاع تلك انستنتج ا: طالبة
  [ دقائق٦]                             - : مهارة اتخاذ القرارـ٦
  ؟لافعال الناقصةاب لماذا تسمى، برأيك كان واخواتها بعد ان عرفنا : المدرسة
 الذي يأتي بعد المرفـوع حتـى ي ـتم [ خبر كان ] بل تحتاج إلى المنصوب [ اسم كان – مرفوعها ]ارى أنها لا تكتفي بنفسها وبما يأتي بعدها : طالبة
  .معناها بشكل كامل
  .كان وأخواتها تقسم إلى العديد من الأقسام منها، الأفعال التي تكون قابلة للصرف : طالبة اخرى
 كـن، – يكون – كان ] :مثل [ الماضي والمضارع والأمر ]الفعل قابلاً للتحول والتشكل بما يناسب أشكال الأفعال الثلاثة ومنها ما يكون  : طالبة اخرى 
  .[  أضِح– يضحي –أضحى 
 م ـا – ما يزال، ما فتـئ –يبرح، ما زال  ما – ما برح ] مثل الأفعال التي لا تأتي إلى على الشكل الماضي أو الشكل المضارع ومنها : طالبة اخرى 
  .[ ما ينفك –يفتأ، ما انفك 
  [ليس، بئس، ِنعم، ما دام ]: مثل تلك الأفعال التي لا تأتي إلا على شكل الماضي فقط، بها ما تعرف بالأفعال الجامدة، ويقصد ومنها : طالبة اخرى
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 كان وأخواتها وأخبارهن،ّ فمن الممكن أن يتخذوا العديد من الأشكال أيـضاً، فأسـماء ك ـان احسنتن، نعم بالتأكيد الكل مهم أما بالنسبة لأسماء : المدرسة
: وأخواتها يمكن أن تأتي على شكل الاسم الظاهر أو الضمير المستتر أو الضمير المتصل، في حين تأتي أخبار كان وأخواتها على أشكال أخرى مثـل 
  .ة والتي تتكون من الجار والمجرورالاسم المفرد أو الجملة الفعلية أو شبه الجمل
  .حل تمارين كان وأخواتها   :الواجب البيتي 
  اسماء الخبراء والمحكمين:[٢]ملحق 
  
  
     الاختبار التحصیلي: [٣]لحقم
  :المعرب هو الذي .١
 .يتغير شكل أوله بالحركات الإعرابية. ب.         يتغير شكل آخره بالحركات الإعرابية  . أ
 .لا يتغير شكل آخره بالحركات الإعرابية. ث.       لا يتغير شكل أوله بالحركات الإعرابية. ت 
 . [وأعرض عن الجاهلين  خُِذ العفو وأمر بالعرف ]: قال تعالى .٢
 : في الآية اعلاه فعل أمر[ خُذْ ]الفعل 
  .مبني على الفتح. ب.                              مبني على السكون.      أ 
 .مبني على الكسر. ث.                   مبني على حذف حرف العلّة.     ت
 : جمع مذكر سالم[ حذاء ]جمع كلمة  .٣
 حذاءين.  ث.                     حذائين.  ت.               حذاوون.     ب .        حذاءون. أ 
 :من أشهر الأسماء المبنية .٤
 .ما لم يختم بويه. ث.              ما خُتم بويه. ت.                 أسماء الشرط. ب .              الضمائر. أ 
 هلاّ لنفسك كان ذا التعليم.......... يأيها الرجل المعلم غيره : قال الشاعر .٥
 :-اسم الإشارة في البيت اعلاه هو 
 .أي. ث.                            ذا.  ت.                أيها. ب .            هلاّ. أ 
 .ما تعمل من خير تجده في الآخرة .٦
 :اسم الشرط في المثال
 .[ب،جـ]. ث.                    ام.  ت.                             ِمن. ب .  الهاء.أ 
 .[ ولا تقّل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما ]: قال تعالى .٧
 :في الآية السابقة اسم فعل[ أفّ ]تعرب كلمة 
 .مبني على الكسر في محّل جر.ب . مبني على الضم في محّل رفع فاعل.أ  
 .مبني على الفتح في محّل نصب مفعول به.     ت.      مبني على الكسر في محّل نصب مفعول به. ت
 ج ب أ التخصص مكان عملھم أسماء الخبراء ت
 * * * اللغة العربیة  كلیة الآداب–جامعة بابل   صالح كاظم عجیل. د .  أ ١
 * * * اللغة العربیة  یة التربیة للعلوم الإنسانیة كل–جامعة بابل   د سعدون علي احمد.أ ٢
   * قیاس وتقویم  كلیة التربیة للعلوم الانسانیة–جامعة بابل   حسین ربیع حمادي. د.أ ٣
 * * * طرائق تدریس اللغة العربیة  كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة–جامعة بابل   م  جؤذر حمزة.أ ٤
 * * * طرائق تدریس اللغة العربیة  كلیة التربیة الأساسیة– جامعة بابل  سیف طارق حسین.م.أ ٥
 * * * طرائق تدریس اللغة العربیة  للعلوم الانسانیة كلیة التربیة –جامعة بابل   د بسام عبد الخالق.م.أ ٦
 * * * اللغة العربیة  للعلوم الإنسانیة  كلیة التربیة-جامعة بابل   امین عبید جیجان.  د.م.أ ٧
 * * * طرائق تدریس اللغة العربیة  كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة–جامعة بابل   حمزة ھاشم محیمید. د .أ ٨
 * * * طرائق تدریس اللغة العربیة  للعلوم الانسانیة كلیة التربیة –جامعة بابل   رغد سلمان علوان .د.م.أ ٩
    مدرسة اللغة العربیة  أھل البیتمتوسطة   ایمان حسنالست  ٠١
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 :علامات البناء .٨
 .التنوين. ث.                        السكون. ت.          الفتحة.  ب     .الضمة. أ 
 :تعرب الأسماء الخمسة إذا كانت غير مضافة بـ .٩
 ات الاعرابيةالعلام. ث.    العلامات الفرعية. ت.         الحروف.  ب       .الحركات. أ 
 :الأسماء الخمسة إذا جمعت جمع تكسير أو ثنّيت فإنّها تعرب .٠١
 .بالضمائر. ث.       بالحروف.  ت.    بالحركات المقدرة. ب .  بالحركات الظاهرة.أ 
 :أي عبارة تشتمل على اسم من الأسماء الخمسة معرب بالحركات .١١
 .[ا هو ببالغهإلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه وم]: قال تعالى  . أ
 .[ ..… إذ قالوا ليوسف وأخوه]: قال تعالى  . ب
  .[إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون]: قال تعالى  . ت
 .ولد الهدى فالكائنات ضياء وفـم الزمان تبـسم وثناء: قال الشاعر  . ث
 :الاسم الذي يمكن أن يثنّى هو .٢١
 .هذا.  ث.    عبدالرحمن. ت.     حضرموت. ب       .  الذي.أ 
 :جميع الكلمات الآتية ملحقة بالمثنّى ما عدا .٣١
 .اثنان.  ث.              أنتما. ت.               هاتان.ب .  كلاهما.أ 
  .جاء الطالبان كلاهما .٤١
 : في الجملة السابقة[ كلاهما ]تعرب كلمة 
 .مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة لأنّه ملحق بالمثنّى  . أ
 .ع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنّه ملحقّ بالمثنّى توكيد مرفو  . ب
 .توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنّه ملحق بالمثنّى  . ت
 .صفة مرفوعه وعلامة رفعها الألف لأنّه ملحق بالمثنّى  . ث
 :حكم نون المثنّى عند الإضافة .٥١
 .تنون. ث.               تشدد.                 ت.تبقى.  ب . تحذف.  أ 
 :مثلة الآتية جميعها مشتملة على أسماء مثنّاة ما عداالأ .٦١
 .[  وجنا الجنتين دان]: قال تعالى. ب . [ ومن دونهما جنّتان ]: قال تعالى. أ 
 .لن يشترك في السباق إلاّ فريقان. ث.                        [ كانا يأكلان الطعام]: قال تعالى. ت 
 :نّى هوالمثال المشتمل على اسم ملحق بالمث .٧١
  .[ فيهما عينان نضاختان]: قال تعالى  . أ
 .[  فذانك برهانان من ربك]: قال تعالى  . ب
 .وبين اختلاف الطعن والضرب وقفةٌ تضّل لها الولدان شيب القوادم: قال الشاعر  . ت
 .  إن هناك فئتين تتنازعان، فلعّل عندكما حلاً لمشكلاتهما  . ث
 .لجدهما. ……أكرمتُ  .٨١
 :هيالكلمة المناسبة للفراغ 
 .الطلاب.  ث.               الطالبتان. ت.          الطالبان. ب .  الطالبين.أ 
 :لا يجمع الوصف جمع مذكر سالم إذا كان من باب .٩١
 .فعلان الذي مؤنّثه فعلى. ب              .  أفعل الذي مؤنّثه فعلاء.أ 
 . فاعلوافاعلون الذي مؤنثه. ث.                فَعل الذي مؤنّثه فعلة. ت
 :الاسم الذي يعد من ملحقات جمع المذكر السالم هو .٠٢
 .حصون .ث      . المرشدون. ت.      الأهلون.ب       .  كلا .أ 
 :الجملة التي تشتمل على جمع مذكر سالم من الجمل الآتية هي .١٢
 . [ والشياطين كّل بنّاء وغواص]:  قال تعالى  . أ
 .[ .…  الدنيا المال والبنون زينة الحياة]: قال تعالى  . ب
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 [ إن للمتّقين مفازا]:  قال تعالى  . ت
 ..… الحصون كثيرة  . ث
 : لا تجمع جمع مذكر سالما لأنّها[ حمزة ]كلمة  .٢٢
 .علم لمذكر خاٍل من التاء.  ب                             . وصف لمذكر مختوم بالتاء.أ 
 . وصف لمذكر غير عاقل.ث.                          علم لمذكر عاقل مقرون بالتاء. ت
 :الاسم الذي يجمع على صورة جمع مؤنّث سالم هو .٣٢
 . الاسم المركب تركيباً إضافياً. ب               .  الاسم المؤنّث تأنيثًا معنويا.أ 
 .الوصف المؤنث للعاقل. ث.             الوصف المذكر لغير العاقل. ت
 :د تثنية الاسم المنقوص عن .٤٢
  .تقلب ألفًا. ب                             .  تحذف الياء.أ 
 .تبقى كما هي. ث  .                      تعود إلى أصلها. ت
 : على] قفا [يثنّى الاسم المقصور  .٥٢
 .قفيين. ث.                   تقفيات            .قفوان. ب         .  قفيان.أ 
  :هو  سم المقصور في الآية السابقةمفرد الا.[ودخل معه السجن فتيان ]: قال تعالى .٦٢
 .فتوى. ث.                  مفتي .فتى               ت. ب           .  فتية.أ 
 : هي[ بناء ]مثـنّى كلمة  .٧٢
 بناويين. ث              .بنايات . تبناوان         . ب            . بناءان.أ 
 : [قلبة  إذا كانت همزته من]عند جمع الممدود  .٨٢
 .تقلب واوا.  ب                       . تبقى همزته.أ 
 .فيها وجهان القلب أو البقاء. ث.                 تحذف الهمزة.ت
 : جمع مذكر سالما[ هادي ]جمع كلمة  .٩٢
 .هادئين. ث        .هادوون. ت           هاديون.ب     . هادون. أ 
 -:جمع مؤنّث سالما هو [ اعتداء ]جمع كلمة .٠٣
  عداءين. ث.          عداءات.  ت .      اعتداوات. ب         . اعتداءات.أ 
  درجات طلاب مجموعتي البحث في الاختبار التحصیلي مرتبة تنازلیًا: [٤]ملحق 
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  ت  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  ت
 ٧١ ٠٢  ٩١ ٣٢ ٨٢  ١
 ٦١ ٠٢  ٠٢ ٣٢ ٧٢  ٢
 ٦١ ٠٢  ١٢ ٢٢ ٦٢  ٣
 ٦١ ٩١  ٢٢ ٢٢ ٦٢  ٤
 ٥١ ٩١  ٣٢ ٢٢ ٦٢  ٥
 ٥١ ٨١  ٤٢ ١٢ ٥٢  ٦
 ٤١ ٨١  ٥٢ ١٢ ٥٢  ٧
 ٤١ ٧١  ٦٢ ١٢ ٥٢  ٨
 ٣١ ٧١  ٧٢ ٠٢ ٥٢  ٩
 ٣١ ٦١  ٨٢ ٠٢ ٤٢  ٠١
 ٢١ ٦١  ٩٢ ٠٢ ٤٢  ١١
 ٢١ ٥١  ٠٣ ٩١ ٤٢  ٢١
 ٢١ ٥١  ١٣ ٩١ ٤٢  ٣١
 ٢١ ٥١  ٢٣ ٩١ ٣٢  ٤١
 ٢١ ٥١  ٣٣ ٨١ ٣٢  ٥١
 ٢١ ٥١  ٤٣ ٨١ ٣٢  ٦١
 ١١ ٤١  ٥٣ ٧١ ٢٢  ٧١
 ١١ ٤١  ٦٣  ٧١ ٢٢  ٨١
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